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 أىدى ىذا البحث اجلامعي إىل:
هللا أيب الكرًن   صفما على ةأمي الكردي وعل  خري
 األول اللذان يعطيان الًتبية والسعادة واحلب.مها معلمان 
 اللهم طول وابرك عمرمها وارزق صلاحا وصحة وعافية
 
وعائليت يف  اراينيت, زوليلي, و رزقي عملية  وأخيتارضيان شية و عدي اكوغ أخي 
 موطٍت
 


















أنزل القرآن بلسان عريب مبُت. والصالة والسالم على النيب العريب األمُت. احلمد هلل الذي 
 ومن اىتدي بسنتو ودعا بدعوتو إىل يوم الدين. وعلى آلو وصحبو أمجعُت، أما بعد.
احلمد هلل، وشكرا ابهلل وثناء عليو بعونو سبت  كتابتة ىتذا البحتث اجلتامعي دبوضتو   
يف  التقليتد و التحفتيط لتدى طتالب الصتف الستاب تعلتيم ادلفتردات ابستتةدام طريقتة  "
للحصتول علتى درجتة سترجاان  "ادلتوستطة االستالمية ادلتكاملتة بتًتان  ادلدرستة نتور احلستن 
يف قستم تعلتيم اللغتة العربيتة كليتة العلتوم والًتبيتة يامعتة متوالان مالت  إبتراىيم اإلستالمية 
احلكوميتة دبتاالند. وتقتدم الباحتث أمجتل الشتكر والتقتدير والعرفتان إىل التذين كتانوا ذلتم 
 نهم:فضل يف إسبام ىذا البحث إىل خَت الوجود ومل يبةلوا أحدىم بشيء طلب ، م
بوصتفو متدير جامعتة متوالان  ادلاجستتَت فضتيلة األستتات التدكتور عبتد احلتارس  -ٔ
 مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالند.
فضيلة الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت بوصتفها رئيستة قستم تعلتيم اللغتة  -ٕ
 العربية جامعة موالان مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالند.
مشترف البحتث اجلتامعي علتى إشترافو  ادلاجستَتستالمات داريتن  التدكتور فضيلة -ٖ
 ادلستمر حىت هناية كتابة ىذا البحث اجلامعي.
اء، ومهتا فضتيلة األستتات -ٗ حلمتي زىتدي و  أتوجتو بكتل الشتكر والتقتدير للةت
 لكل ما قدما من اإلرشادات والتوجيهات والتعليقات  االستادة سيدة حفصة
تاتات يف قسم تعليم اللغتة العربيتة كليتة علتوم الًتبيتة والتعلتيم مجي  األساتيذ واألس -٘
يامعتة متوالان مالت  إبتراىيم اإلستالمية احلكوميتة دبتاالند التذين قتد علمتٍت العلتم 
 الناف  ابجلهد.
 يف معهد دار النون ء صدقاو أ األساتيذ مجي  ا -ٙ
 ه‌
 
 اخيت دوي النور و مج  أسر  يف تران  و مالند -ٚ
رلاىتدة, رديتا, ريتري, جينتان, ستافرة, و اصتدقائ يف معهتد مدينتة مجي  اصتدقاء  -ٛ
 تران  و مالند
مجيت  األصتدقاء يف قستم تعلتيم اللغتة العربيتة جامعتة متوالان مالت  إبتراىيم  -ٜ
 اإلسالمية احلكومية دباالند.
الباحتث الصتالحات واالقًتاحتات شلتن التذي يقترأ ىتذا البحتث  ارجتواوأختَتا 
معي أحستن فنحستن ألن الباحتث يعتقتد أن ال تتزال  اجلتامعي ليكتون البحتث اجلتا
 كثَت من العيوب واألخطاء يف كتابة ىذا البحث اجلامعي.
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هللا ج تعلتيم ادلفتردات ابستةدام طريقتة الستمعية و الشتفهية منتوت   :. ٕٕٔٓ،إرا س فرية ،خ ري
البحتث اجلتامعي، . لدى تالميذ يف مدرسة نتور احلستن ادلتوستطة االستالمية ادلتكاملتة بتًتان 
قسم تعلتيم اللغتة العربيتة، كليتة علتوم الًتبيتة والتعلتيم، جامعتة متوالان مالت  إبتراىيم اإلستالمية احلكوميتة 
 ادلاجستَتسالمات دارين  الدكتورماالند. ادلشرف : 
 تيليم ادلفردات, طريقة السميية و الشفهية الكلممات ادلفتماحية :
ادلدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة اللغة العربية تكون مادة الواجبة يف  دروس
من ادلشكالت الشائعة اليت ربدث غالًبا أن العديد من الطالب ال يتقنون ادلفردات ألهنم  .بًتان 
ادلفردات بسبب ىذا, يتطلب تعلم .غَت متحمسُت وغَت راضُت عن الطريقة اليت يستةدمها ادلعلم
استط  ان اليت  طريقة السمعية الشفهية ىي احدى طرق  طريقة مناسبة لتحسُت إتقان الطالب.
 جعل الطالب حفظ ادلفردات بسرعة ودقة. 
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و ت لوصف منو الغرض من ىذه البحث ىي 
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و ت لعوامل اليت الداعمة و عائقة منو لوصف ا والسفية 
 .السفية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة 
ىذا البحث ادلدخل  الكيفي. طريقة مج  البياانت و ادواتو ىذا البحث ىي  استةدام  
طريقة ادلستةدمة عند عملية تصديا البياانت ذلذا البحث يعٍت  ال .ادلالخ ة, ادلقابلة, الواثئا
 (.Triangulasiالتثليث أي يسمى بت)
بعض الطرق ج تعليم ادلفردات ابستةدام ت منو  استنتد الباحث على أن يوجد
 العوامليوجد  عدة   أن استنتد الباحث . طريقة السمعية و الشفهية  وواحدة منها
مدرسُت قادرين على التفاعل م  الطالب  .:محاس الطالب وتركيزىمو ىي  الداعمة
 العوامليوجد  عدة   استنتد الباحث أن .وبناًء على ادلالح ة ،   حبماس وليس شلاًل.
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Kata Kunci : Pembelajaran Kosa kata, Metode Sam’iyah wa Syafawiyah 
Pelajaran bahasa arab menjadi mata pelajaran wajib di SMP IT Nurul Hasan. 
akan tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat masalah umum yang sering terjadi 
adalah banyak siswa tidak menguasai kosakata karena mereka tidak antusias dan tidak 
puas dengan cara yang digunakan guru. Karena itu, pembelajaran kosa kata 
membutuhkan cara yang tepat untuk meningkatkan penguasaan siswa. Metode Sam’iyah 
Wa Syafawiyah merupakan salah metode yang dapat membuat siswa untuk menghafal 
secara tcepat dan tepat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan model pembelajaran kosa 
kata dan faktor yang faktor – faktor pendukung juga penghambat metode sam’iyah 
syafiwah Penelitan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Instrumen penelitian 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  Metode yang digunakan untuk 
vadilitas data yaitu menggunakan Triangulasi. 
Peneliti mendapatkan bahwa model pembeljaran kosakata di SMP IT Nurul 
Hasan menggunakan beberapa metode dan salah salah satunya menggunakan metode 
Sam’iyah wa Syafawiyah. Peneliti juga menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor 
yang pendukung yaitu: antusiasme dan konsentrasi siswa juga guru  yang dapat 
berinteraksi dengan siswa dengan antusias dan tidak membosankan.  Dan berdasarkan 
pengamatan . Peneliti menemuka bahwa ada beberapa penghambat yaitu,  waktu terbatas 









Haerullah, Ira Safira, 2021, Vocabulary Learning Model Using the Sam'iyah Wa 
Syafawiyah Method for Students at Nurul Hasan Integrated Islamic Junior 
High School. Thesis, Department of Arabic Education, Faculty of Tarbiyah 
and Teacher Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, 
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Keywords: Vocabulary Learning, Sam'iyah wa Syafawiyah Method 
Arabic lessons are compulsory subjects at SMP IT Nurul Hasan. However, 
it is possible that a common problem that often occurs is that many students do 
not master the vocabulary because they are not enthusiastic and dissatisfied with 
the method used by the teacher. Therefore, learning vocabulary requires the right 
way to improve students' mastery. The Sam'iyah Wa Syafawiyah method is one 
method that can make students memorize quickly and precisely. 
The purpose of this study is to describe the vocabulary learning model and 
the factors that support and inhibit the sam'iyah syafiwah method. This research 
uses a qualitative type of research. The research instrument used observation, 
interviews and documentation. The method used for data validity is using 
triangulation. 
From the previous results, the researcher concluded that the vocabulary 
learning model at SMP IT Nurul Hasan uses several methods and one of them 
uses the Sam'iyah wa Syafawiyah method. The researcher also concludes that 
there are several supporting factors, namely: the enthusiasm and concentration of 
students as well as teachers who can interact with students enthusiastically and not 
boringly. And based on observations. The researcher found that there were several 
obstacles, namely, limited time for learning which made teachers able to share the 
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  اإلطمار اليمام
 ادلقدعة -أ 
زلتوى قلب اللغة ىي جزء من مجلة أو كلمة تستةدم للتعبَت عن  
اللغة ىي ن ام اليت تتكون من عداد مجلة و من ادلكوانت للشةص ااالخر.و 
اليت ذلا ن م. ون ام اللغة يف الشكل رموز صوتية وكل رموز لغة يرمز اىل شيئ 
كما تُعرف اللغة ىي أداة تستةدم و كذال    عٌت أو مفهوم دبيسمى ما 
 اللغة أت  من األصوات و الشكل الكتايب ذلا فما ىو إال. للتواصل اجملتمعي
الذي جيعل اللغة  اللغة سلتلفة, و ىذا السببو كل منطقة  .ٔسبثيل للغة ادلنطقة
 و لذل  اللغة لديها دورا ىاما يف حياة اإلنسان. جذابة من كل منطقة.
معٌت اللغة ىي آداة لتوصل الصوت مطلقا و اللهد.  و اللغة يف 
و يعريف الح يعرفها ابن جٍت: أصوات يعا هبا كل قوم عن أغرضهم طاالص
الدوكتور انيس: اهنا اكتسب  م  الزمن صفة امسى و ارقى من رلرد الرمزية الهنا 
اتصل  خبواطر الناس و أفكارىم, فنصبح  جزءا من ىذه االفكار. و يقول 
.  ٕ)جفونز( أبهنا : و سيلة للتوصيل, و آداة التسجيل, و مساعد اىل التفكَت
كار االنسان و رلموعة الرمز فاللغة ىي رلموموعة األصوات تتكون من أف
للتوصل. لذال  عندما يريد فهم زلدااثت رلموعة األخرى ,فالبدا تعليم لغة 
                                                          
عريب ماجل: مكتبة لسان )علم األصوات لداسي اللغة العربية من اإلندونيسية  ,نصر الدين الدمتور ادريس جوىر ٔ
 ٙٔ( ص: ٕٚٔٓللنشر و التوزي :




و  كل للغة ذلا خصائصها و خاصة رموزىا القديرة حبيث اليتم فصلها األخرى.
 بشر و تصبح ىوية منفصل للمجتم .يف أي وق  عن ال
ابلنسبة اىل امل يقول صرح  وكالة تطوير اللغة ىناك س  اللغات الع
أمم ادلتحدة يعٌت اإلصلليزية والفرنسية وادلاندرين والروسية واإلسبانية و اللغة 
ربية ىي ألن اللغة الععلى أمة اإلسالم و تل  اللغة العربية ذلا دور مهم  العربية.
هللا تعاىل:  اللغة العامل و اللغة  احلديث و القران كما قال 
 ﴾۲ َعَربِياا لاَعلاُكْم َتْعِقُلْوَن ييوسف : اانا آنْتزَْلٰنُو قُتْرااٰنً 
تعود قدرة اللغة العربية على االستمرار يف الوجود اليوم إىل موقعها كما 
هللا كلغة للقرآن الكرًن ، ولغة الدين )يف الصالة والذكر( وجيب  .ٖلغة اختارىا 
 م اللغة العربية.يعلى ادلسلمُت تعل
تات السكان د العربية خاصة يف البالال عجب ان يتم تعلم اللغة 
. و كذال  يف إندونسيا.  إندونيسيا ىي إحدى بالد تات األغلبية ادلسلمُت
ىي احدى مادة تعليم الذى صلدىا يف و تعليم اللغة العربية  .ادلسلمات يف آسيا
 ادلدارس اإلسالمية و ادلعهاد اإلسالمية يف إندونيسيا.
يف ادلدارس اإلسالمية و ال حيلو من  قد إنتشرت تعليم اللغة العربية
و كل مستوى لو  .وكذل  ن ام التعليم اللغة العربية ربديث ادلشكالت فيها.
مشكالت يف عوامل التعليم الىت تؤثر مشكالت سلتلفات يف تعليم اللغة العربية.
ساليب, و األيف عملية دعم التعليم مثل : ادلعلمون, والطالب, والطريقة, و 
  غَتىا.
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دورة تعليم, يطلب اسلواب, حيث تكون الطريقة او وسيلة يف تقدًن يف 
ربتل . (ٜٕٔٓ)بردوسي, ادلواد ادلقدمة بسهولة اكا بواسطة موضو  التعليم
يف تعليم اللغة العربية.تعتا الطريقة عامال مهما يف  الطريقة مكانة مهمة جدا
لذل  جيب أن يكون ادلعلم قادرًا على إجياد أفضل  صلاح تعليم اللغة العربية.
من خالل  يتحسن ادلعلمون يف تكفي ادلواد التعليمية  .طريقة لتقدديها للطالب
 وقدرات الطالبتعتا الطريقة فعالة يف توليد اىتمامات  ٗاتقان طريقة التعليم.
 كثَتة طريقة تعليم يعٌت تقليدي و حديث..
اللغة العربية تستعمل يف ارب  مهارات, مهارة  يف تعليم ادلفردات
ادلفردات ذلا أتثَت كبَت االستما , ,مهارة القراءة,مهارة الكالم, و مهارة الكتابة. 
إن امهية تعليم ادلفردات يف ربسُت تطوير  طالب.لدى يف مهارات اللغوية 
ليتم تنفيذه يدية  اجب جيعل تعليم ادلفردات اكثر احلاادلهارات اللغوية للطال
من ادلشكالت الشائعة اليت ربدث غالًبا أن  .(Astuti, 2016)اكا و توجيو
العديد من الطالب ال يتقنون ادلفردات ألهنم غَت متحمسُت وغَت راضُت عن 
بسبب ىذا, يتطلب تعلم ادلفردات طريقة مناسبة .الطريقة اليت يستةدمها ادلعلم
 إتقان الطالب. لتحسُت
أمناط تعلم اللغة التقليدية على ما يبدو ال تزال تلون عامل تدريس اللغة 
طريقة السمعية الشفهية ىي احدى طرق تعليم اللغة العربية . العربية يف ادلدارس
. ىذه الطريقة ىي طريقة مناسبة ٘العادلية الثانية اليت ت هر يف عقب و احلرب
ألن الطفل يستطي  الكالم ألنو يقلد  اللغات األجنبيةم اللغة وخاصة يجًدا لتعل
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أساس اكتساب الطفل  يى السمعية الشفهية لذا فإن .اللغة اليت تسمعها أمو
 .لغتو. وكذل  ىي العملية اليت ربدث عندما يتعلم لغة أجنبية
يف راى صالح عبد اجمليد إن أىداف الطريقة السمعية الشفهية ال 
اليو  غَته من طرق تعليم اللغة احلياة. و ىي اتقان اللغة زبتلف كثَتا عما تدعو 
احلية مساعا و نطقا و قراءة و كتابو. و ىذه طريقة ان استما  و النطا مها 
ادلنطلا الطبيعي إلتقان القراءة او ال مث الكتابة هبذا الًتتيب. و تؤكد ىذه 
هبذا اللغة  الطريقة ايضا امهية معرفة عادات و تقاليد ادلتحدثُت األصليُت
 ٙابعتبارىا وسيلة ضرورية الستةدام لغتهم.
اللغة العربية تكون  يف ادلدرسة االسالمية ادلتكامل نور احلسن بًتان 
وجدت  يف تعليم اللغة العربية   لكن. على طالب يف كل مستوى الواجبةمادة 
يف تعليم ادلفردات ضعف مهة التالميذ لتعليم اللغة العربية و ال يفهموا التالميذ 
 عن امهية اللغة العربية.
الباحثة تبحث يف ادلدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة 
يف تران . و  بًتان  اليت ىي واحدة من ادلدرسة اليت لديها التسميات االسالمية
يف ادلدرسة نور احلسن ذبد دروس تربية االسالمية، العقيدة، احلديث، القرآن و 
 اللغة العربية.
ألن أمهية الطريقة يف التعلم والتعليم اللغة العربية خاصة ىف تعليم  
ج تعليم ادلفردات ت منو  فلذل  تيقن  ىذه الباحثة ابدلوضو  "  ادلفردات،
ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن 





ابلرجاء تستطي  ان تساعد عملية تعلم ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  " 
 اللغة العربية خاصة يف تعليم ادلفردات.
 سئلة البحثأ -ب 
 اخللفية البحث, فنسئلة ىذه البحث ىي: هبناء على ىذ
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و السفية لدى ت كيف منو . ٔ
 ؟تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان . 
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و ت منو الداعية يف . ما العوامل ٕ
 ؟السفية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة 
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و ت منو العائقة يف . ما العوامل ٖ
السفية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة 
 ؟بًتان 
 هداف البحثأ -ج 
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و السفية لدى ت منو لوصف  .ٔ
 ؟االسالمية ادلتكاملة بًتان تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة 
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة ت منو الداعمة  لوصف العوامل اليت .ٕ
 ؟السمعية و السفية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة
دات ابستةدام طريقة السمعية و ج تعليم ادلفر ت عائقة منو ال لوصف العوامل .ٖ
ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة ية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن هفشال
 ؟بًتان 
 البحث فوائد -د 
 تطبقية, و مها:الن رية و ال الفائدة يف ن, و ىياتفائدلو ىذا البحث  
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 ن رية: .ٔ
يرجي أن تكون النتيجة ىذا البحث ن رية اجلديدة للمعلم و للمساعدة 
ج تعليم ادلفردات ت منو الداعمة و العائقة  العوامل اليت مسامهات دلعريفة
ابستةدام طريقة السمعية و السفية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن 
 .االسالمية ادلتكاملة بًتان  ادلتوسطة
 تطبقية: .ٕ
 للباحث (ٔ
ج ت منو الداعمة و العائقة  مفيدة من ىذا البحث العوامل اليت
ية لدى تالميذ يف شفهدات ابستةدام طريقة السمعية و التعليم ادلفر 
  .االسالمية ادلتكاملة بًتان  ادلتوسطةمدرسة نور احلسن 
 للمعلم (ٕ
ج ت منو الداعمة و العائقة  العوامل اليتيفيد ىذا البحث دلعرفة 
ية لدى تالميذ يف هفشدات ابستةدام طريقة السمعية و التعليم ادلفر 
  .االسالمية ادلتكاملة بًتان  مدرسة نور احلسن ادلتوسطة
 للمدرسة  (ٖ
يزيد أن تضيف معلومات حول حال طالب و يفيد ىذا البحث 
دات ج تعليم ادلفر ت منو الداعمة و العائقة  العوامل اليت عليها
ية لدى تالميذ يف مدرسة نور هفشابستةدام طريقة السمعية و ال
  .االسالمية ادلتكاملة بًتان  احلسن ادلتوسطة
 حدود البحث - ه
 يةادلوضوع ودحد .ٔ
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الداعمة و  العوامل اليتحدد الباحث موضو  ىذا البحث حول 
ية هفشدات ابستةدام طريقة السمعية و الج تعليم ادلفر ت منو العائقة 
االسالمية ادلتكاملة  لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة
  .بًتان 
  ةادلكاني حدود .ٕ
يف ادلدرسة ادلتوسطى االسالمية م ىذا البحث للطلبة الصاف الساب  يأق
 .ٕٕٓٓ/ٕٕٔٓسنة الدراسة  بًتان ادلتكامل نور احلسن 
 ةنياالزم حدود .ٖ
 (, مايوقًتة ثالث اشهر), ماريس, ابريل على هبذا البحث   الباحثماق
 حتديد ادلصطلحمات - و
يستةدم الباحث بعض ادلصطلحات ادلهمة اليت ستصدر مرار و تكرارا يف 
ىذا البحث, سيذكر الباحث تل  ادلصطلحات م  شرحها تسهيال و تفهيما. 
 ىي:و 
 تعليم اللغة العربية .ٔ
ىي زلاولة ادلعلم يف تفاعل تعليم اللغة العربية م  تعليم اللغة العربية 
طالب حىت يتعلمون طالب بفاعلية و كفاءة. و تعليم مصدار من  
 يُتَعلُِّم. –كلمة  َعلاَم 
 طريقة .ٕ
الطريقة ىي البدء ابجلمل ليتعلم الطالب من خالل اجلمل تركيب 
اللغة ومفرداهتا وحروفها، مث يتم ربليل النصوص إىل عناصرىا األولية 
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من أصوات، وأحرف، وتراكيب. الطريقة الًتكيبياة: ويبدأ فيها الطالب 
 و اجلمل.والكلمات،  تعلم األصوات، واحلروف،
 طريقة السمعية و الشفهية .ٖ
طريقة السمعية و الشفهية ىي طريقة لتقدًن التعلم لغة اجنبية من 
و طريقة  خالل النطا و سبرين الكالم يف لغة اجنبية جيرى دراستها.
السمعية و الشفهية ىي طريقة تؤسس نفسها على ادلدخل الًتكييب يف 
 تعليمها.
 الدراسمات السبماقة - ز
اليت قام هبا الباحث يف انحية التعبَتات االصطالحية توجد عدة حبوث 
 فيما سبا منها:
دمحم,  .ٔ .استةدام الطريقة السمعية و الشفهية يف ٕٛٔٓمسلم ريضى 
تعليم مهارة الكتابة يف الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسط االسالمية 
( ٔ. اغراض البحث: ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓبليتار للعام الداسي  ٘احلكومية 
لتعلم مهارت الكتابة يف لوصف كيفية التنفيذ طريقة السمعية الشفهية اب
( لوصف كيفية ما ٕابليتار. ٘ادلدرسة  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
العقبات اليت يواجهها الباحثوت ابلطريقة التعلم يف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية احلكومية ابليتار. منهد البحث: يتضمن ىذا البحث النوعي 
ادلرافبة و ادلقابالت و  الوصفي. تقنيات مج  البياانت ادلستةدمو ىي
الواثئا. تقنية التحقا من صحة البياانت ابستةدام سبديد ادلشاركة و 
( نشاط تطبيا ادلنهد السمعية ٔالتنكيد طريقة التثليث. ونتائد البحث: 
الشفهية يف مهارات الكتابة ىي النشاط األول اللذي يقوم بو ادلعلم ىو 
طالب اجلملة م  ما يقرأة ادلعلم مرار ادلعلم يقرأ النص ادلادي, مث حياكي ال
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و تكرار, يقوم ادلدرس بكتابو مفردات اجنبية و فقا للطالب. العقبات 
اليت يوجهها ادلعلمون ىي القيود ادلفرضة على مرافا التعلم. العقبة اليت 
 يواجهها الطالب ىي عدم القدرة على قراءة الكتايبة العربية.
استةدام طريقة السمعية  ٕٕٓالعلمي.البحث .ادلصلحة النحلة نور .ٕ
الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية يف الصف العاشر دبدرسة 
الثانوية اإلسالمية اسواجا عونوت تولونح اجوند للعام الدراسي 
( لوصف عملية استةدام طريقة ٔم. اىداف البحث: ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ
الصف العاشر السمعية و الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية يف 
( لوصف ٕدبدرسة الثانوية اإلسالمية اسواجا عونوت تولوج اجوند. 
ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية الستيعاب  مشكالت و ربليلها
مفردات اللغة العربية يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية اسواجا 
ث: عونوت تولوج اجوند. منهجية البحث: مدخل الكيفي. نتائد البح
( عملية ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية ال ستيعاب مفردات ٔ
اللغة العربية يف الصف العاشر دبدرسة الثانوية اإلسالمية اسواجا عونوت 
تولوج اجوند. يف بداية التعليم, يعطى ادلعلم اللغة العربية السمعية 
 مرات دون اظهار ادلعٌت.بعد االستماع  إىل ٖللطالب مث بتكرر حىت 
اللغة السمعية و الشفهية، يلعب ادلعلم ادلفردات و يطلب من الطالب 
( مشكلة  استةدام الطريقة السمعية ىي قلا فبول الطالب ٕتقليدىا. 
للمفردات بسبب استةدام الصوت اللغة العربية االصلية. النة بُت اللفظ 
 و النطا سلتلف.
. تطبيا الطريقو السمعية و ٕٕٓزلمودة, يداي كوماال ساري فوجي. .ٖ
الشفوية يف تعليم القراءة يف الصف الثامن "ج" يف ادلدرسة ادلتوسطة 
الدين دوريسا فونوروغو.البحث االسالمية ادلعهد كياىي جاح مشس 
البحث ادلشكلة ويهدف إىل ربديد  يصوغ ىذانوعي. اىداف البحث: 
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هد السمعية الشفو ية يف تعليم القر اءة يف الصف (خطوات تطبيا منٔ
الثامن"ج"  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسادلية ادلعهد كياىي حاج مشس 
مشاكل تطبيا طريقة السمعية الشفو ية ( ٕ .ريساوو فونوروغالدين دو 
يف تعليم القر اءة يف الصف الثامن"ج" يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسادلية 
اتئد ىذا البحث . الدين دوريساوو فونوروغو ادلعهد كياىي حاج مشس
ىو يف دروس اللغة العربية اليت أجري  يف الصف الثامن ادلدرسة 
ادلتوسطة التوسطة اإلسادلية كياىي حاج مشس الدين دوريساوو فونوروغو 
مواد تدريس اللغة . ٖٓ,ٚٓ – ٖٓ,ٜٓ،اليت عقدت يو م األربعاء 
 .ور اخلتيمةالعربية ىي د سي موجيانتو و دة سي ن
منوتج تعليم املفردات ابستةدام لعبة القاموس  .ٕٚٔٓمطالب عبد. .ٗ
التعليميّ  ة على أساس الروبوتّ  والًتفيهي ة يف املدارس االبتدائي. قد 
طُو من أجل إاثرة دافعية الطالب حنو تعلم اللغة العربية وخاصة من أجل 
إاثرة رغبتهم وميوىلم يف حفظ املفردات اللغوية وتدريبها واستعماىال 
والقراءة والكتابة.فلعبة القاموس التعليمية الرتفيهية على  يف امحالدثة
أساس الروبوت أو أندرويد ىي اسراتجتية مثرية لتدريب الطالب على 
اكتساب وسيطرة املفردات اللغوية عن طريا املنافسة لتعريف معاين 
املفردات الصعبة الي  تواجههم تعريفا سريعا ودقيقا. لذا، فهذه املقالة 
ة القاموس التعليمية الرتفيهية على أساس الروبوت يف تعليم ستبحث لعب
اللغة العربية وكيفية إجراءات تنفيذىا، وتبحث أيضا النموتج اإجلرائي 
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  التيليم طريقة  :ادلبحث األول
 تيريف طريقة  - أ
التعليم  الطريقة سلطط عامة الختبار ادلادة و تن يم عرضها. إتن ادلقصود بطريقة
اخلطة الشاملة الىت يستعُت هبا ادلدرس, لتحقيا األىداف ادلطلوبة من تعليم 
اللغة. و تنضمن الطريقة مايتبعو ادلدرس من اساليب, إحجراءات و ما يستةدمو 
قال فتح الراجي على  .(ٕٕٓٓ)لطفي رمحوا ,  من مادة تعليمية ووسائل معينة
السمان يف كتابو, طريقة تعليم اللغة العربية ىي األسلوب او اخلطوات اليت 
يستةدمو ادلدرس ليحقا وصول ادلعارف اىل أتىان الطالب أبيسر السبيل و 
 ٚاجلهد و أقل الوق  و ادلصارف.
علم اللغة طريقة ىي رلموعة موجودة يف كل عملية تعلم مثل ت
صلد يف كل   .لديها إجراءات وخطوات وتقنيات ومكوانت والرايضيات والعلوم
ابلطب  ىناك جهود وقواعد وأساليب   عملية التعيم تتم يودة جيدة أم ال
 ٛ.وعروض تقدديية
عملية منهجية ومن مة يقوم هبا ادلعلمون , بناء على بعض اآلراء أعاله
  اواألسلوب او اخلطوااتم ىي يالتعل ةقيطر و   طالب.أو ادلربون يف توصيل ادلواد 
م يف الفصل الدراسي واليت يتم ييف تنفيذ أنشطة التدريس والتعل اسًتاتيجية 
تطبيقها من قبل ادلعلمُت حبيث ديكن ربقيا أىداف التعلم اليت مت وضعها بشكل 
 من خالل التعرف على خصائص الطالب.  صحيح
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  :ادلبادئ التاليةجيب تكييف طريقة التعلم م  
 على أساس الرأي القائل أبن البشر يولدون إبمكانيات فطرية .ٔ
ديكن االستنتاج أن عملية  و قادرة على التطور بنشاط م  البيئة
ديكن ‌.م النشطيجيب أن يقوم على مبدأ التعل التعليم والتعلم
 عليم. القول أن عملية التعلم تؤكد على عملية الت
أي أن البشر  ز.التعلم على خصائص اجملتم  ادلدني طريقة تعتمد .ٕ
 .أحرار يف التعبَت عن أنفسهم من اخلوف
ديتل  الطالب  أساس على مبادئ التعلم ابلكفاءةطريقة تعليم  .ٖ
رلموعة متنوعة من ادلعرفة وادلهارات واخلاة العملية وادلواقف 
 ٜ.والسلوكيات ابإلضافة إىل طرق العيش يف رلتم  وفًقا دلهنتهم
 أنواع الطريقة يف تيليم اللغة اليربية  - ب
طريقة ىي ن ام العرض يف زبطيط ادلدرسُت ادلطلوبة إلتقان قدر 
  اإلمكان العرض القدديي للن ام, حبيث انو قادر على عرض ادلادة بشكل جيد.
 و أنوا  الطريقة يف تعليم اللغة العربية ىي:
 طريقة القواعد و الًتمجة (ٔ
ر النهضة يف البالد األوربية تعتا طريقة ظهرت ىذه طريقة م  عص
القواعد و الًتمجة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية. و تسمية ىذه 
. ىذه طريقة مستةدمة ٜٔطريقة بطريقة القواعد و الًتمجة قي قرن 
   ٓٔيف اضلاء األورواب. و كذل  يف تعليم اللغة العربية.
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فكرة لغية او تربوية كما طريقة القواعد و الًتمجة حقيقو ال تبٌت على 
ال تستند إىل ن رية معنية, و ترج  جذورىا إىل تدريس اللغة الالتينية 
 ٔٔو اليواننية الذي كان يتمحور حول تعليم القواعد اللغة و الًتمجة.
طريقة القواعد و الًتمجة تتم كثَتا دبهارة القراءة و الًتمجة و الكتابة، 
 اما مهارة الكالم قليل اىتمامها.
 طريقة ادلباشرة   (ٕ
الطريقة ادلباشرة ىي طريقة لتقدًن موضو  اللغة األجنبية م  خطوة 
ادلعلم مباشرة ابستةدام اللغة كلغة دون استةدام اللغة األم يف 
ظهرت طريقة ادلباشرة كرد فعل لعيوب طريقة  أنشطة تعلم اللغة.
 النحو و الًتمجة اليت تعتمد على استمال لغة و سيطة.
الطريقة حبيث يتمكن ادلتعلمون من التواصل م  اللغات هتدف ىذه 
لتحقيا ىذه القدرات، يتم ‌األجنبية اليت يتعلموهنا مثل مال  اللغة.
إعطاء ادلتعلمُت الكثَت من التدريب ادلكثف. وىذه ادلمارسة تتم 
شرح معٌت كلمة أو ‌ة.ادلباشر، أي يف شكل كلمات أو مجلابالقًتان 
ت أو ادل اىرات من احلركات، وتعبَتات مجلة من خالل ادل اىرا
 ٕٔغَتىا.الوجو، 
 
 طريقة السمعية الشفهية  (ٖ
طريقة السمعية و الشفهية ردا فعليا على األمرين ادلهمُت يف سنة 
مخس او اكثر و سنت او اكثر, ومها: ا( دراسة اللغة اليت يقوم هبا 




 Chairdar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2011) hlm. 176-177 
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اء يف علم النفس يف اللغة ضلو اللغات الفشوية اذلندية يف  والية اخل
امري  ادلتحدة. ب( تطور االتصال بُت الشعوب الىت تقرهبم كوجود 
احلاجة إىل تعلم اللغة األجنبية الذي يفيد للقراءة و االتصال ادلباشر 
بينهم. و ىذه الفكرة اليت تورث الطريقة اجلديدة ادلعروفة ابلطريقة 
 ٖٔالسمعية و الشفوية
 طريقة القراءة  (ٗ
أكثر الطرق ادلعروفة يف تعلم اللغة  ىذه الطريقة ىي واحدة من
األجنبية. الغرض من ىذه الطريقة ىو تعليم مهارة قراءة اللغات 
األجنبية. ويتكون ادلوضو  فيما يتعلا هبذه الطريقة التعليمية من 
أساس استةدام ىذه الطريقة ىو ‌قراءات تستةدم كنجزاء متعددة.
لومات حيث أن أصغر وجود اقًتاح أبن اللغة ىي اقًتاح يف نقل ادلع
 لغة وحدة ىي مفردات كل معٌت مفردات ىو جزء من اجلملة.
 أسماس اختيمار الطريقة - ت
إن طريقة تعليم اللغات العربية من الكثرة طرق حبيث يستةدًن دلعلم 
ىي طريقة اللغة أن خيتار منها ما يناسبة. و طريقة ادلناسبة, يف رأي الباحث 
م يم ، خاصة يف تعليوفًقا ألىداف التعلديكن أن تساعد الطالب على الفهم 
 .اللغة
دمحم السيد منا , من ىنا وجب ربكمنا  يف رأي رشدي امحد طعيمة و  
 يف اختيار طريقة التعليم ادلناسبة رلموعة من العوامل ىي:
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 اجملم  الذي تعليم فيو العربية. .ٔ
 اىداف تعليم العربية. .ٕ
 مستوى الدرسُت و خصائصهم. .ٖ
 ٗٔية ادلراد تعليمها, فصحى, عامية. إمكانية اللغة العرب .ٗ
 السمعية الشفهيةطريقة :  :ادلبحث الثاىن
 تيريف طريقة السميية و الشفهية - أ
طريقة السمعية و الشفهية ىي طريقة مبنية على النهد البنائي الذا  يف 
تعلم اللغة من خالل البدء من ن ام الصوت علم او األصوات، ليم اللغة. يتم تع
ىذه  ٘ٔالكلمة او التشكل و ن ام تكوين اجلملة او بناء اجلملة.مث ن ام تكوين 
طريقة يف لغة األجنبية إبتقان مهارة كالم و مهارة اإلستما  و مستةدم لغة 
طريقة السمعية و الشفهية  ذبعل ىدفها يف االول تعليم قواعد اللغة  األم.
 األجنبية, دف  التلميذ إىل است هارىا و حف ها.
السمعية و الشفهية مناسبة عند تدريس قراءة الصوص قد تكون طريقة 
النحو و الصرف للتالمذ فقد بعيدا عن األقسام األخرى و إهنا تالئم العدد 
ىدف عام  ٙٔالكبَت حسبما راي  اثناء التجربة و يف الصفوف ادلزدمحة ابلتالمذ.
و  ىذه طريقة ىي توجب تدريس اللغة االجنبية ان يبدأ بتدريس الوحدة الصوتيو
األمناط الصوتية قبل زلاول تعليم القراءة و الكتابة. و ىذه طريقة يسمى 
 .  Audiolingualبطريقة









ابعتبار على رأي جيجي  عيٍت، ىذه طريقة يف عمليم تعليم اللغة العربية 
يف مستةدام طريقة السمعية و  طريقة سلتاره للمدرس و شلا خيلف ادلدرس
رون على ايتكلموا ابلغة العربية ماىرا الشفهية ىي ان تكون التالميذ يقد
ايستةدام ادلفردات العديدة و ادلسموعة يف كل اعماذلا،كمثل يعطي ادلدرس 
التالميذ احملادثة قبل تىاهبم اىل ادلدرسة وبوسيلة ادلسجل او الشرطية ليكوت 
  ٚٔالتالميذ يسمعوىا و ينالون اادلفردات اجلديدة كي يستةدم يف كالم كل يوم.
لتعليم اللغة العربية تعطي األولوية لالستما  والتحدث قبل القراءة  طريقة 
‌العادة. التقليد او أن اللغة ىيىذه طريقة ىي افًتاض آخر من ‌ٛٔ.والكتابة
يصبح السلوك عادة عند تكراره عدة مرات. لذل ، جيب أن يتم تدريس اللغة 
 Earطريقة ترتيب اولوايت ىذة  م  تقنيات التكرار أو إعادة االلتهاب.
Training and Speak Training   كيفية تقدًن دروس اللغة األجنبية من و ىي
 .خالل سبارين االستما  مث تليها شلارسة قول الكلمات
يصبح السلوك عادة عند تكراره عدة مرات. لذل ، جيب أن يتم تدريس 
دية إلزامية ن رية قواعد اللغة التقلي‌اللغة م  تقنيات التكرار أو إعادة االلتهاب.
ن رية قواعد اللغة ‌اليت ربمل أن اللغة اجليدة واحلقيقية ىي ما يقولو النحويون.
اذليكلية ىي الوصف الذي حيمل أن لغة جيدة وحقيقية ىي واحدة يستةدمها 
تدرس ن رية القواعد التقليدية اللغة من ‌الناطقون هبا وليس ما تقولو اللغة.
األصناف الرمسية )األدب أو ما يشبهو( ، يف حُت تدرس ن رية اللغة اذليكلية لغة 
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األصناف غَت الرمسية اليت يستةدمها ادلتحدثون األصليون يف التفاعالت 
 ٜٔاليومية.
بناء على بعض االراء اعاله، طريقة السمعية و الشفهية ىي طريقة اليت 
وىذا يدل على أنو . طي األولوية لالستما  إىل القراءة والكتابة والتحدث قبلهاتع
منذ بداية األنشطة التعليمية، واذلدف الذي يتعُت ربقيقو ىو السيطرة على اللغة 
 بشكل فعال والقدرة على التواصل يف شكل زلاداثت اللغة األجنبية ادلستفادة.
 خصمائص طريقة السميية و الشفهية  - ب
وىي  مهارة االستما ،  إتقان أرب  مهارات ياللغة ى عليموالغرض من ت (ٔ
 .لتوازناب مهارة الكالم، مهارة كتابة و مهارة قراءة
دبهارة االستما  و مهارة الكالم مث مهارة القراءة و مهارة   ترتيب العرض يبدأ (ٕ
 الكتابة 
 .حلفظ او مجلة منوتج اجلملة بلغة أجنبية يف شكل مفردات (ٖ
سبارين منط أو عدد من التدريبات بعد  -إتقان أمناط اجلملة م  سبارين يتم  (ٗ
 تسلسل استجابة التحفيز والتعزيز
يتم تناول ادلفردات بدقة وترتبط دائما م  سياق اجلمل أو التعبَتات ، وليس   (٘
 ككلمات فضفاضة تقف وحدىا.
تدريس الن م الصوتية بشكل منهجي )من م( حبيث ديكن استةدامها من  (ٙ
 ل الطالب م  ادل اىرات التقنية، والتقليد، وادلقارانت، والتناقضات وغَتىاقب
إن دروس الكتابة ىي سبثيل لدروس التحدث من خالل التنكيد على منط  (ٚ
 اجلمل وادلفردات اليت سب  دراستها شفواي.
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ذبنب الًتمجة اللغوية. يسمح ابستةدام اللغة األم على أساس زلدود فقط  (ٛ
 تفسَته بلغة السقارة.لشرح شيء ال ديكن 
إتا لزم األمر تدريس قواعد اللغة  ال يتم تدريس قواعد اللغة يف مرحلة مبكرة. (ٜ
 يف مرحلة ما ينبغي تدريسها تدرجييا من السهل إىل الصعب
 ادلعلم يصبح ادلركز يف الفصول الدراسية. (ٓٔ
ات اللغات والوسائل البصرية  (ٔٔ وال غٌت عن استةدام مواد التسجيل وسلت
 ٕٓه الطريقة.يف ىذ
 خطوات طريقة السميية و الشفهية  - ث
ادلعلم بشكل متكرر واالستما   أقر يوار أو القراءة القصَتة، عرض احل (ٔ
 .للطالب دون الن ر إىل النص
 جيب على الطالب االستما  مث احملدثة (ٕ
تقليد وربفيظ احلوار أو القراءة القصَتة بتقنيات زلاكاة قراءة ادلعلم للجمل  (ٖ
. يسمى ىذه طريقة التقليد و التةفيظ او الكلمةلكل مجلة وحفظ 
mimicry – memorization . يف ىذه طريقة ادلعلم يقول  الكلمات تكرارا
و يقلدىا الطالب حىت يكون الطالب حاف ها. و إمنا تعليم اللغة يف ىذه 
الغرض من التكرار  ٕٔالطريقة غَت مباشر اي عن الكلمات الىت يقول ادلعلم.
أن يتمكن الطالب من نطا ادلفردات بطالقة وبشكل  يالطريقة ىيف ىذه 
 .صحيح حبيث يسهل تذكرىا










تعتا اخلطوات مناسبة لتحقيا األىداف ادلتوقعة. اخلطوات ادلةتارة كما 
 يلي:
 , فهي:خطوات اما يف طريقة التقليد و التةفيظ كان
 ادلقدمة, ادلتعلقة ابدلوضو  ادلادة تعليم .ٔ
 ادلعلم يقراء ادلفردات احد حىت ثالث مرات  .ٕ
تقليد و زبفيظ ادلفردات من خالل تقليدكالل مفردات الىت يقراء او  .ٖ
 ٕٕيتكالم ادلعلم و حف و.
تعرض الباحث الطالب واحد ادلفردات و كرر الطالب مرة واحدة  .ٗ
 ثالث مرات
اتا وجد الطالب اخلطاء او ما عرف ادلعٌت من ادلفردات فتعرض  .٘
 الطالب األخرى لًتمجتها.الباحث 
 عزااي الطريقة السميية و الشفهية  - ج
 يتم تعليم اللغة العربية على مراحل (ٔ
جانب  تؤكد طريقة السمعية الشفهية على جانب الكالم الذي يركز على (ٕ
 القدر على التوصل ابللغة العربية
 قادر الطالب على حفظ ادلفردات ابحسن (ٖ
 ابصحيح حفظ ادلفردات قادر الطالب على (ٗ
 الطالب نشيطون ألن النطا يتم يف وق  واحد (٘
 أن يكون الطالب قادرين على التحدث ابللغة العربية حسب ادلادة الدراسية (ٙ
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التمييز بُت يتم تدريب الطالب على تاكرهتم حىت يتمكن الطالب من  (ٚ
 ابحسن.األصوات والنطا 
ديكن للطالب التواصل بشكل جيد شفواي بسبب سبارين االستما  والتحدث  (ٛ
 دلكثفة.ا
عطي الكثري من التدريب واملمارسة يف جوانب مهارات االستما   (ٜ
 والتحدث
 ضيف الطريقة السميية و الشفهية - ح
 يركز الطالب أكثر على التحدث دون معرفة كيفية الكتابة .ٔ
 ال يوجد تطور وال يتقن الطالب سوى ما يسمعو ادلعلم .ٕ
 دبعٌت واحد فقط اللغة العربية ب ادلفرداتاليفهم الط .ٖ
 ديكن للطالب أن يكونوا نشطُت إتا طلب منهم ادلعلم تل  .ٗ
ال يتطور الطالب ألن الطالب دييلون إىل اخلوف إتا كان النطا  .٘
 ٖٕخاطًئا
 تيليم ادلفردات ادلبحث الثالث:
 ادلفردات تعليم تعريف‌- أ
او اللفظ من حرفُت او فنكثر و تدل على  ادلفردات ىي الكلمة 
و الكلمات  و ادلفردات ىي الكلمات ادلضمونة يف اللغة  (ٕٔٔٓ)زليحة, نعٌت.
الىت استوعب عليو الشةص او الكلمات اليت يستةدمها مجاعة يف نفس البيئة 
و ادلفردات احدى العناصر اللغوية اليت ينبغي . و الكلمات ادلستةدمة يف العلوم
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على طالب اللغة العربية من جانب تعلمها ليحصل على الكفاءة اللغوية 
 ادلرغوبة.
 خزينةدبعٌت ”kosakata“   نيسيا ىوادلفردات يف كلمة اللغة اإلندو 
بشكل عام ، ادلفردات ىي كل الكلمات ادلوجودة يف اللغة ، ثراء  ٕٗالكلمات.
, ادلفردات ىي بناء على بعض اآلراء ادلوصوفة‌ٕ٘دلتكلم.الكلمات اليت ديتلكها ا
 .تشكيل اللغةرلموعة الكلمات اليت 
ستةدام مادلفردات العربية ىي قدرة الشةص على  حبسب بعض اآلراء
يف التعلم ، ال يُطلب ‌.الكلمات اليت لديو يف التواصل م  اآلخرين ابللغة العربية
من الطالب فهم ادلفردات العربية وإتقاهنا ، ولكنهم يقتصرون على ادلواد اليت يتم 
 ٕٙ.نهددلاب تعديلها وفاً 
ألن تكون لديهم القدرة على  تعريف تعليم ادلفردات ىو توجيو الطالب
نطا لفظ ادلفردات و فهم معناىا. يسمى تعليم ادلفردات او الكلمة العربية 
 ٕٚللطالب اجلانب ىو ان يكون الطالب قادر على ترمجة الكلمة.
و ىي كثَت من   من مزااي الطالب اإلندونيسيُت يف تعلم اللغة العربية
فردات اللغة العربية كمثل كرسي, من ادل سبتص‌ادلفردات اللغة اإلندونيسية 
مسجد, مصلى, كتاب و غَته. و كلما زاد كثَت الكلمات الىت سبتص من اللغة 
العربية فنصبح سهل على الطالب لتعليم ادلفردان اللغة العربية.  و لكن صلد 
مج  قصيدة يف اللغة العربية دبعٌت   ربول ادلعٌتكمثل   كلمة دخيلة سليب من
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و لكن يف اإلندونيسية قصيدة ىي غناء  نصالقفية وحد يف و  ابلوزان الشعر
 ابللغة العربية. 
 ىدف تعليم ادلفردات‌- ب
 , و ىي:م ادلفرداتيىناك عدة أىداف لتعل
يقدم للطالب حول ادلفردات سواء يف شكل القراءة أو يف  .ٔ
 فهم ادلسمو   الشكل
ديكن فهم ادلفردات بطريقة معجمية واستةدامها يف بعض  .ٕ
 اجلملةأشكال 
تدريب الطالب على نطا ادلفردات بشكل صحيح حىت يعتادوا  .ٖ
 .التحدث والقراءة بشكل صحيح
 .ٕٛتطبيا ادلفردات يف التحدث والكتابة .ٗ
فهم معٌت ادلفردات, سواء داللة او عند استةدامها يف سياق  .٘
 مجل معينة.
قادرة على تقدير و ظيفة ادلفردات يف التعبَت شفهيا و كتابيا و  .ٙ
 اق.قفا للسي
 و ىي:من حيث الوظيفة ، ديكن تقسيم ادلفردات إىل قسمُت ، 
مثل   ادلفردات اليت ذلا معٌت يف القاموسادلفردات ادلعجمية, ىي  .ٔ
 بي , قمر, قلم
مثل   ادلفردات اليت تؤدي وظيفة معينةادلفردات الوظيفية, ىي  .ٕ
 حروف اجلار, امسا اإلشارة, اسم ادلوصول, ضمَت و غَتىا.
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 ادلفرداتانوا  ‌- ج
، كل منها مقسم حسب  أمي ىجرينيتنقل  وحبسب رسيدي أمحد ثودية 
 :ادلهام والوظائف على النحو التايل
 :ادلفردات حسب معناىا .ٔ
ىذه ادلفردات .    content vocabularyادلفردات األساسية‌( أ
، ادلثال  صادقة تصبح ادلفردات األساسية اليت تشكل الكتابة 
 األمساء واألفعال وما إىل تل .
تربط ىذه ادلفردات  , function Words مفردات الوظيف ‌( ب
 وتوحد ادلفردات وكذل  اجلمل لتشكيل عرض جيد يف الكتابة
 مثال حروف اجلار, ادوات اإلتفهام و غَتىا.
,ىذه ادلفردات ال تسط  ان    cluster word مفردات رلمعة‌( ج
حىت تصبح م  كلمات أخرى  ةدموحائًما دتقوم ابلنفسها لكن 
سلتلف. مثال كلمة رغب دبعٌت حب اتا كان موحد  ادلعٌت
ابلكلمة يف  و تصبح رغب يف. و فيحن اتا كان موحد ابلكلمة 
 عن دبعٌت كرح او الحب.
 :تقسيم ادلفردات حسب استعماذلا .ٕ
ادلفردات العامة الكثَتة ,   active wordsادلفردات النشطة‌( أ
اخلطاب سواء ربداث أو كتابة أو حىت قراءة مستةدامها على 
 .مسمو  ومعروف بقراءات سلتلفة
أي ادلفردات اليت  s passive wordادلفردات السلبية‌( ب
تصبح مفردات شةص ما ولكن اندرًا ما يتم استةدامها. تُعرف 
27 
 
يف كتابة ىذه ادلفردات من خالل الكتب ادلطبوعة ادلستةدمة 
 .ٜٕاألعمال العلمية
 اصول اختيمار ادلفردات  - د
)ليس طالب يف  ب أجنيبالطاليت سيعلم اىل   اصول اختيار ادلفردات
 العربيي( و ىي:
استةدام الكلمات العالية وادلتكررة اليت تواتر ,  (frequency)تواتر .ٔ
 .جيب أن تكون اختيارًا
ة ستةدام العديدالىت ت  إعطاء األولوية للكلمات, (Range)تواز   .ٕ
البلدان اليت تستةدم فيها او يف  يف الدول العربية وغَت العربية
 .الكلمات بشكل أكثر شيوعا
أتكيد على الكلمات الىت تستةدام العديدة   (Availability)ةمتاحي .ٖ
يف سلتلف الوسائط أو  هاواستةدام هاتعلملالسهل  او مفردات الىت
 .اخلطاابت
األولوية للكلمات ادلعروفة ابلفعل وادلنلوفة إعطاء  (Familiarty) ألفة .ٗ
كمثل كلمة بي  مشهور من كلمة منزل ابلرغم كلماتُت , لسماعها
 دبعٌت سواي.
تغطية كلمة ما على معاٍن متعددة حبيث  قدرة  (Coverage)مشول .٘
 .تصبح واسعة النطاق
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وىي ربديد أولوايت الكلمات اليت ذلا معٌت  (Significance) امهيو .ٙ
لتجنب الكلمات الشائعة اليت غالًبا ما يتم ذباىلها أو مهم 
 .استةدامها بشكل أقل
إعطاء األولوية للكلمات العربية من الكلمات ادلستعارة ادلعربة , عروبة .ٚ
 ٖٓمن اللغات األخرى.
 طريقة ادلفردات‌- ه
 , و ىي:عدة طرق ديكن استةدامها يف تعليم ادلفرودات للطالب تشمل
 إستما  الكلمة .ٔ
طريقة اخلطوة األوىل. يعطى ادلعلم ادلتعلم فرصة ليستم  ىذه 
الكلمة الىت لف ها, اما ابلكلمة اجملردة او يف اما يف مجل. و اتا كل  
ادلتعلم يقدر على الصوت الذي صوهتا ادلعلم من ىذه الكلمة, 
 فللمرة الثانية و الثالثة فيقدروا على استماعها صحيحا.
 لفظ الكلمة  .ٕ
ىي يعطى ادلعلم للمتعلم فرصة لتصوي  الكلمة  اخلطوة التاليةة
الىت مسعوىا. و تصوي  الكلمة اجلديدة تساعد التالميذ على 
 تذكرىا يف وق  طويل.
 اعطاء ادلعٌت الكلمة .ٖ
يعطى معٌت الكلمة للتالميذ م  عدم مستةدام التًتمجة, اال اتا 
االم  اضطرات عليو. وضح ىذا االقًتاح ألنو اتا استةدام ادلعلم اللغة
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للتالميذ فليس ىناك االتصال ادلباشر ابللغة ادلتعلمة واضيف إىل 
 تل  يسٌت التالميذ معٌت الكلمة سريعا.
 قراءة الكلمة .ٗ
بعد ان استما  و تلفيظ مث فهم معٌت الكلمة اجلديدة, فيكتب 
 ادلعلم تل  الكلمة يف السبورة, و يعطى التالميذ فرصة ليقرئها.
 كتابة الكلمة .٘
التالميذ الكلمة اجلديدة و كانن تل  الكلمة مازال  قائمة كتب  
يف تىنهم. تساعد على استيعاب ادلفردات. كتب الطالب يف كتاهبم 
 مثل ماكتبو ادلعلم يف السبورة.
 تضاء الكلمة يف اجلملة ادلفيدة .ٙ
اخلطوة األخَتة من انشطو تعليم ادلفردات ىي مستةدام الكلمة  
ام ادلفيدة, شفواي او ربرراي. يعطى ادلعلم  اجلديدة يف اجلملة الكلمة















 عدخل البحث و عنهجه -أ 
التعريف من ادلدخل الكيفي  .يستةدم ىذا البحث ادلدخل  الكيفي
حبسب بعض اآلراء البحث كيفي ىو البحث الذي يستةدم خلفية طبيعية 
بقصد تفسَت ال واىر اليت ربدث يتم عن طريا اشًتاك سلتلف األساليب 
 natural)  يسمى مدخل كيفي ألن البحث يتم  يف ظروف طبيعية ٖٔادلوجود.
setting)ٖٕ حث الكيفي ىو كيفية البحث و يف بيان اآلخر ورد أن مدخل الب
الذي ينتد البينات الوصفيات من البينات ادلكتوبة او اقوال الناس او من القضااي 
 االنسنية ادلبحها.
ألنو يتم استةدامو ىذا البحث اسس على الفلسفة ما بعد الوضعية 
, و عادة ىذا مدخل مستةدم يف البحث لفحص ظروف اجلسم الطبيعي
دخل كيفي نشاط علمي يتم تنفيذه على مراحل من و امجال مٖٖ االجتماعي.
  ٖٗخالل ربديد ادلوضوعات و مج  البياانت ربليل البينات.
سبب اخيار الباحث حبث الكيفي ألن ىذا البحث اإلجتماعي. و اراد 
ج تعليم ادلفردات ت منو  ان اسعى احلصول على فهم اعما للصورة الكاى عن
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لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة ابستةدام طريقة السمعية و السفية 
  االسالمية ادلتكاملة بًتان 
 
 عكمان البحث  -ب 
يؤدي الباحث ىذا البحث يف ادلدرسة الوسطى اإلسالمية ادلتكامل نور 
احلسن دبدينة تران . على السبب ان ىذه ادلدرسة من احدى ادلدارس ادلشهور و 
 الفضلة يف مدينة تران . 
 رهماالبيماانت و عصماد -ج 
البياانت تعٍت شيًئا معروفًا أو مدروًسا. معروف يعٍت أنو حدث حقيقة أم 
البياانت ىي حقائا أو أفكار أو آراء  , فهم البياانت وفا عدة أفكار ٖ٘.دليل
. يتم تعريف البياانت على اهنا رلموعة من مة من ليس ذلا معٌت لالستةدام
و يف ىذ  (Edi & Betshani, 2012)إلجراءاتالرموز اليت سبثل الكميات و ا
الباحث مستةدام ادلدخل الكيفي. بسبب ىذا, البحث تصدر من مصدرين 
و يف البينات احملصول. مصدرين يعٍت ادلصدار اجلانيب و ادلصدار األساسي. 
ادلصدر اجلانيب. ادلصدر األساسي ىو مصدر البياانت األول و زلصول ابدلباشرة 
و ادلعلم يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة االسالمية   .ٖٙمن أغراض البحث
 احلكومية نور احلسن ىي  ادلصدر االساسي يف ىذا البحث.
 هتمااطريقة مجع البيماانت و ادو  -د 
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استةدام الباحث عدد طريا جلم  البياانت يف ىذا الباحث, سين  البيان عنو كما 
 اآل :
 ادلالخ ة .ٔ
على أساس احلقائا والنصوص ادليدانية من نشاط علمي ذبرييب يقوم ادلالخطة 
ادلالح ة ىي ربقيا  ٖٚاحلواس اخلمس دون استةدام أي تالعب. خالل ذبربة
 .يتم إجراؤه للعثور على حقائا األعراض ادلوجودة والبحث عن معلومات واقعية
حظ  .م الطالبيُتستةدم ىذه الطريقة للحصول على ن رة عامة على تعل‌
تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و السفية لدى ج ت منو الباحث عملية 
ىذا البحث  .تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 
نور احلسن ادلتوسطة االسالمية مالخ ة مباشرة يف الفصل الساب  مدرسة 
 ادلتكاملة بًتان 
 ادلقابلة   .ٕ
ادلقابلة ة. البياانت من خالل ادلقابلتستةدم ىذه الدراسة تقنيات مج  
عرفة ما دل يوالغرض من ادلقابلة ى‌ىي زلادثة لغرض معُت ، زلادثة جيريها طرفان.
يتم استةدام الطبيعة العلمية ذلذه ادلقابلة . حيتويو عقل وقلب الشةص اآلخر
القائمة على ادلهام يف األساس يف الدراسات طويلة ادلدى اليت تتطلب استكشافًا 
 ٖٛ.متعمًقا
 ةيف الفصل الساب  يف ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملتالميذ  ةالباحث  و قابل
نور احلسن . و االساسي يف اداء ىذا البحث, إلظهار تعليم اللغة العربية 
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طريقة السمعية و السفية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن  ابستةدام
 .االسالمية ادلتكاملة بًتان  ادلتوسطة
 الواثئا .ٖ
 . و ابعتبار على رأي التوثيا ىو أسلوب جلم  البياانت أو الواثئا
Sugiono  التوثيا ىو طريقة تستةدم للحصول على البياانت وادلعلومات يف
دراسة   Endangابعتبار على رأي  .شكل كتب وأرشيفات وتوثيا وكتابة وأرقام
معلوماتية وفًقا الوثيقة ىي مج  عدد من ادلستندات ادلطلوبة كمواد بياانت 
دلشكلة البحث مثل عدد واسم الطالب والصور واحلروف والصور 
مت استةدام تقنيات التوثيا يف ىذه الدراسة جلم  البياانت ‌ٜٖ.والشهادات
الواثئا ادلنخوتة من ىذه الدراسة ىي . ادلوجودة ابلفعل يف سجالت ادلستندات
يستةدم الباحثون ادلفردات ال عن نتائد قيمة تعلمفيديو للمتعلمُت والصور، فض
  أساليب للحصول على بياانت عن اتريخ موجز للرؤية مثل ال روف يف ادلدارس.
 تصديق البيماانت   -ه 
تصتف مستوى األداة تات الصتلة القتادرة  التيت التةو احلىت تصتديا البيتاانت  
طريقتة ادلستتةدمة عنتد عمليتة تصتديا البيتاانت ذلتذا ال .علتى قيتاس متا ستيتم قياستو
(. التثليث دبعٌت الطريقة اليت تفتش Triangulasiيعٍت  التثليث أي يسمى ب) البحث
. ٓٗتصتديا البيتاانت متن ختارج البيتاانت لتفتتيش و مقارنتة البيتاانت يف آداء البحتث 
و ينقسم التثليث إىل قسمُت. يعٍت تثليث ادلصادر و تثليث الطريقة. ادلراد من تثليث 
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ت متن عتدد مصتادر و تستةدم الطريقتة الواحتدة ادلصادر ىو مجعت  الباحثتة ادلعلومتا
يف مجعهتا.  أمتا تثليتث الطريقتة ىتو مجت  الباحتث ادلعلومتات متن مصتدر واحتد و 
 .ٔٗتستةدم عدد طريا يف مجعها
استتةدم  الباحثتة يف ىتذا البحتث يعتٍت تثليتث الطريقتة يف عمليتة تصتديا  
درستة اإلستالمية ادلالبيتاانت. ألن مصتدر البحتث ادلستةدم واحتد، يعتٍت الطتالب يف 
. و يستتةدم الباحتث ثالثتة طترق جلمت  بيتاانت البحتث، منهتا ادلتكامتل نتور احلستن
 ادلالحطة، ادلقابلة و الواثئا. 
 أسلوب حتليل البيماانت - و
األستلوب ادلستةدمة يف البحتث الكيفتي ىتي األستلوب االستقرائية. و ىتي  
دبعتٌت أن األستلوب ادلستتةدم تتؤدي ابعتبتار البيتاانت يف مكتان البحتث. قامت  
الباحثة بتطور البياانت ادلوجودة على ادلًتكزة على األشكال ادلعينة حتىت تكتون فرضتية 
 .  ٕٗالبحث اجلديدة.
. Huberman  و Milesليتل البيتاانت لترأي و استتةدم  الباحثتة أستلوب رب
كانت  األستلوب علتى رأيهمتا تنقستم إىل ثتالث مراحتل، و ىتي زبفتيض البيتاانت، 
 عرض البياانت، و ربقا البياانت.
زبفتيض البيتاانت لتو ادلتراد يعتٍت صتن  ادللةتص، و اختيتار ادلوضتو ، و كتذل   .ٔ
تكتوين الفئتة و التنمط حتىت لتديها ادلعتٌت. اذلتدف متن ىتذه ادلرحلتة يعتٍت لنقتل 
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البيتاانت، و امتالكهتا، و تركيزىتا، و تكوينهتا مث تن يمهتا للوصتول إىل أختذ 
 . ٖٗاالستنتاجيات
رحلتة، عرضت  الباحثتة البيتاانت التتايل يعتٍت عترض البيتاانت. يف ىتذه ادل .ٕ
 .  ٗٗادلوجودة على شكل ادللةص يعٍت بشكل النص الروائي
و األخَت يعٍت أخذ االستنتاجيات. يرجى أبداء أخذ االستنتاجيات عند ىتذا  .ٖ
البحتث أن ي هتر النتيجتة اجلديتدة علتى الشتكل الوصتفي أو وصتف ادلوضتو  
تكتون علتى شتكل  غتَت واضتحا يف الستابا. و ديكتن النتيجتة الستابقة أن
العالقتات العارضتية أو التفاعليتة و متن ادلمكتن أيضتا أن تكتون الفرضتيات و 
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 عرض البيماانت وحتليلهما
 ادلتوسطة االسالعية ادلتكماعلة برتانيتادلدرسة نور احلسن وصف عمام ادلبحث األول :
مؤسسة تعليمية ادلدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  ىي 
 .حياول شلارسة الشريعة اإلسالمية من خالل التعلي   اإلسالميةخاصة تتنفس التعامل
ىناك ثالثة مستوايت يف بيئة واحدة وىي   يف ادلدينة تران .  تق  يف مشال مالوكو
 .ادلتوسطة و ادلدرسة الثانويةادلدرسة االبتدائية، ادلدرسة 
ىذه ادلدرسة تفرد بُت الفصل بنُت و البنات و ىذه  زبتلف عن ادلدارس األخرى
قد طّبا ادلدرسة بن ام يوم كامل   ٕٚٓٓمنذ سنة  .ىي السمة ادلميزة ذلذه ادلدرسة
كل يوم. جيب على طالب حلفظ القرآن و احلديث كل يوم و إيدا  التحفيظ لكل 
صل. يتم زراعة القيم اإلسالمية من خالل شلارسة صالة الضحى كل معليم يف الف
 .صباح بعد مراسم الصباح
 رؤية ورسالة ىذه ادلدرسة ىي:
 :رؤية
تنمية األخالق الكردية لدى الطالب الذين لديهم التقوى الشةصية، والذكاء ، 
وجعل  والصحة اجلسدية والروحية ، واإلبدا  ، واالستقالل ، واالبتكار ، واحلب ،




تن يم الًتبية اليت تعزز شةصية الطالب توي الشةصية النبيلة والشةصية  .ٔ
 التقية.
 تطوير التنمية الذاتية يف رلال الدين دبا يسمح بتقييم معتقدات الطالب. .ٕ
 تطوير الذات الطالب عقلياً وروحياً حىت يصبحوا أتكياء وأتقياء هلل. .ٖ
 تطوير الذات قوية للطالب لتحفيز التحصيل األكادديي وغَت األكادديي.  .ٗ
 تطوير التعليم يف الرايضة والفنون والكشافة. .٘
 تن يم التعلم اإلبداعي وادلستقل وادلبتكر .ٙ
تصميم التعلم من خالل تطبيا القرآن واحلديث بشكل منهجي لتلد جياًل  .ٚ
 على األقل ٖٓزء ىو بشتان يف العلم واجلسم و حيفظ القرآن اجل
تطوير الذات سكان ادلدرسة الذين يتمتعون ابألمانة والتقوى والشةصية  .ٛ
النبيلة والشةصية النبيلة من خالل تنمية ادلواقف والسلوك الديٍت داخل 
 ادلدرسة وخارجها.
 .ٙٗغرس حب القرآن واجعل الصالة والصوم تنمية تاتية .ٜ
الكشافة والنادي اإلصلليزي  ، وىي يوجد يف ىذه ادلدرسة أيًضا خارج ادلنهد
والصليب األمحر والفرقة ادلسَتة والفنون والفنون القتالية واحملاضرات ابللغة العربية. من 
ىنا ، ديكن للطالب تطوير أنفسهم من خالل ادلشاركة يف األنشطة الالمنهجية وفًقا 
التعلم يف ادلدرسة ادلرافا والبنية التحتية كاملة دبا يكفي لدعم  .دلواىبهم واىتماماهتم
لكن ادلعلمُت الذين ما زالوا يفتقرون إىل دعم التعلم أبمان مثل تعليم اللغة العربية ليس 
 لديهم سوى معلم واحد لديو خطاب عمل رمسي.





خاصة من بناء على النتائد احملصولة من آداء عملية ادلقابلة م  الطالبة األوىل"
ىناك طالب واحد إللقاء خطاب ،  ىذه ادلدرسة صلد امام ادلكتب يف كل صابح
استةدم ثالث لغات لالختيار من بينها ، وىيا اللغة  اإلندونيسية و اللغة العربية و 
   ٚٗسيكون لكل طالب دوره يف التقدم بيوم سلتلف" اللغة اإلصلليزية
 
ية ل دى هفش دات ابس تخدام طريق ة الس ميية و الج تيل يم ادلف ر ذ من و ادلبح ث الث ماين : 
 .عدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالعية ادلتكماعلة برتانيتتالعيذ يف 
ية لدى تالميذ يف هفشدات ابستةدام طريقة السمعية و الج تعليم ادلفر ت منو  
قام الباحث بتنفيذ أنشطة  مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 
تطبيقية مباشرة وإجراء مالح ات خالل الساعة تعليم اللغة العربية يف الفصالن يعٍت 
و فصل الرمحن )إخوان( يف ادلدرسة نور احلسن  أخوات(الّسكينة ) الصف الساب 
 ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان .
 لساب  الّسكينة )أخوات(بناء على النتائد احملصول من مالح ة يف الصف ا
دات ابستةدام طريقة ج تعليم ادلفر ت منو من ادلعروف اهنا  .وق  تقسيم الصباح
عند ما بداء من اول تعليم اللغة العربية ية لدى تالميذ يف مدرسة هفشالسمعية و ال
  .بسبب اللقاء االول بعد اجازة طويلة  الطالب متحمسون جدا
ابدلوضو  ادلادة تعليم مت الباحث يقراء ادلفردات حيث ادلتعلقة  بناء على ادلقدمة
ثالث مرات و تقليد و زبفيظ ادلفردات اليت يقراء الباحث و حف و. تعرض الباحث 
يعُت طالب واحد حلفظ ما  الطالب واحد ادلفردات و كرر الطالب ثالث مرات.





وجدت الطالب خطاء كالمو من ادلفردات و تعرض الباحث الطالب  .يسم 
أما تعيُت طالب واحد حلفظ ادلفردات م  توجيهات ألوراق  ٛٗليصلحها. األخرى
  ألن تستةدم ادلدرسة كتابُت أو مادتُت تدريسيتُت.  LKSعمل الطالب او 
وتل  ألن الطالب  ٜٗ.مع م الطالب يف الفصل قادرون على احلفظ جيًدا
يسهل على الطالب   .الذين يركزون على الدروس اعتادوا أيًضا على احلفظ بسرعة
ابإلضافة إىل  .تذكر ادلفردات ابستةدام ىذه الطريقة ألن الطالب مارسها على الفور
  .تل  ، تركز ىذه الطريقة على ادلوضو  والقدرة على حفظ ادلفردات
تطبيا الطريقة التقليد و التحفيظ يف حفظ ادلفردات اللغة العربية للطالب يف 
ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان . وبشكل حلسن يف ادلدرسة نور االصف الساب  
األنشطة ادلقّدمة و األنشطة األساسية   عام فهو حيتوي على ثالث مراحل وىي:
 ٓٗ×  ٕزبصيص الوق  يف تعليم اللغة العربية مثل مواد آخرى   .واألنشطة اخلتامية
 دقيقة.
 ادلقّدمة .ٔ
عند دخول ساعات تعليم  ، أنؤٕٕٓمايو  ٜٕ يف اتريخ بناًء على ادلالحظ
بدعوة  مث سلّم على الطالب، يكّيف الفصل   اللغة العربية الوصول يف ادلوعد
الطالب للدعاء معا قبل الدرسة. مث اقرأ احلضور وال تنس أن تسنل كيف حال 
وقليل  مث الباحث يسنل عن ادلادة يف االجتما  السابا ٓ٘الطالب بعد إجازة طويلة.
 .سابقة للمراجعةمن مناقشة ادلواد ال
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مثل،   ربط الدروس حبياة اليومية الطالب. مث اتصل ابدلوضو  الذي تريد دراستو
يسنل الباحث عن  مسكن طالب مث توصيلو ابلبي . مث انقش ىذا اللقاء ادلتعلا 
ابدلفردات بييت. وتكرار األسئلة والتحدث عن ادلناقشة يف ىذا اللقاء حىت يفهم 
الطالب. كما  إتا كان ىناك طالب غَت مركزين، فاسنل السؤال سوايا اىل .الطالب
 الّسكينة.  حيدث يف الفصل
 األنشطة األساسية .ٕ
 استطال     تنقسم األنشطة األساسية إىل ثالث مراحل ، وىي:
(Eksplorasi) ، اسهاب(Elaborasi)  و أتكيد ،(Konfirmasi) يف مرحلة .
الكتساب العلوم.  و يف مرحلة اسهاب، ينفذ كِمرفا الطالب  استطال ، 
الطالب أنشطة تعليمية حبيث تتطور معرفتهم ضلو إتقان ادلهارات وادلواقف من 
و يف مرحلة أتكيد، حيصل الطالب على مالح ات  .ادلعرفة اليت لديهم ابلفعل
 حول صحة ومالءمة العلوم.
 االستطالعة  .ٖ
 .حول ادلادة ادلراد دراستها ذتالمياىل  درسةيف مرحلة استطال ، يسنل ادل
بعد أن أوضح أن ىذا اللقاء نتعلم ادلفردات البييت. مث يسنل اىل طالب ¸ مثل
عن ما ىي األشياء والغرف يف بييت و بعد تل  يطلب من الطالب إعداد 
ادلعلم يسنل فصل السكينة  كما حدث يف  ٔ٘.الكتب ادلدرسية اللغة العربية 
البييت ابللغة  يف اتكر مفردات خاصة  ، بييت"اليوم سوف نتعلم عن 
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كما حيدث عند ‌،الطالب غرفة النوم وغرفة الطعام مث تكر أحد. ؟"االندونيسية
 ٕ٘البييت. فصل ٖٚعلم بفتح صفحة بعد تل  أمر ادل .ادلالح ة
 االسهاب  .ٗ
لتقليد مفردات الذي  تالميذاىل  علميف مرحلة االسهاب، يطلب ادل
الباحث.  مث يقليد الطالب بتلّفظ ادلفردات بدّقة و صحيح. يف عملية  تكرىا
حفظ ادلفردات و دعوة الطالب للتّلفظ مفردات و معٌت تكّرر حىت ثالث مرات 
حىت يتذكر طالب و يتلفظ ابلفصيح. مث يعطى الباحث ادلبادل اىل طالب 
صل يدخلو توجد ىذه العملية يف كل ف .بسؤال حول معٌت ادلفردات ادلنطوقة
مرات دون  ٖيعطي ادلعلم ادلفردات السمعية للطالب مث يتكرر حىت  ٖ٘.الباحث
ين ر اىل كتاب. و بعد ىذا إىل اللغة السمعية و السفهية يلعب ادلعلم ادلردات و 
 يطلب من تالميذ تقليدىا. 
؟  ما معٌت غرفة اجللوس"، من معلم اىل تلميذ مثال على األسئلة ادلعطاة
ما معٌت غرفة اجللوس. عند ما طالب الذى  لإلجابة تالميذد المث خيًتأح" 
يسطي  ان جيب على السؤال مث ديكن  ادلساعدة من خالل   خيًتلإلجبة مث ال
مكان التجم  للجلوس يف بييت" مث طالب ” إعطاء الكلمات الرئيسية مثل، 
 جيب على السؤال.
يعتاد على إتقان مهارة  من ىذه ادلرحلة ديكن مالح ة أن الطالب
االستما ، الكالم، و التحفيظ. يتم منح الطالب الفرصة للمنافسة بشكل 
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  مع م الطالب متحمسون للغاية .م  االىتمام ابإلجابة على األسئلة  صحي
 .ٗ٘ديكن أن جييب على األسئلة ألن
 التنكيد .٘
و  .لقد اجتاز الطالب أتكيد ىو رّد فعل من اسطال  و اسهاب الذي
السؤال  لرّد على مهارات ما مت تعلمو، مرحل أتكيد لقد اجتاز الطالبيف 
وتقدًن التعزيزات دلةتلف ادلهارات  واإلجابة عن األشياء اليت ال يعرفها الطالب،
 .اليت ديتلكها الطالب ابلفعل
 األنشطة االختتام .ٙ
، مث واألنشطة اخلتامية ملئية بدعوة الطالب لتقدًن استنتاجات عن ادلوضو  البييت
نور احلسن و تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة  .إعطاء رسالة ربفيزية للدراسة يدية
حىت يدعو الطالب مًعا   ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  يف الدرس األخَت
ليس يف الدرسس   ولكن تعليم اللغة العربية يف الفصل الرمحن  ٘٘للعودة إىل البييت.
 األخَت. 
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية لدى تالميذ يف ت منو 
حيث تؤكد ىذه الطريقة على مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  
شلا سيؤثر على فهم الطالب بشكل  شلارسة التدريبات واحلفظ واليت تتم بشكل متكرر
من خالل اختبار شفهي ، ويهدف ىذا  ويتم إجراء التقييم مباشرة مباشر وتلقائي
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يتم تل  من خالل تكليف الطالب  .إىل ربديد مدى حفظ الطالب للمفردات
 ٙ٘.حبفظ ادلفردات ادلةتارة وفًقا للن رية ادلقدمة
لقد   بناء على النتائد احملصولة من آداء عملية ادلقابلة م  ادلدرسة األوىل عن
ليس كل منهم    ليس كل فعال طبق  معليم طريقة سلتلفة يف تعليم ادلفردات لكن 
" يستةدم تعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة كتابُت ، ومها التعاون بُت كتب .فعال
LKS ألن يطلب مدير ادلدرسة اليي مباشرة لًتكيز الطالب  والكتب من وزارة الدين
هارات يف تعليم اللغة العربية ال تنفصل عن على احلوار يف كتاب لكن كل م
السمعية و  وطبق  طرق سلتلفة وصلح مع مها و كذال  ابلطريقة   ادلفردات.
  ٚ٘."الشفهية
وم  تل  ، يتم استةدام  طريقة السمعية و الشفهية يف مدرسة نور احلسن  
لتحقيا أقصى أىداف  التعليم  موضو  الطريقة م  حالة الطالب وتكييف ىذه 
اللغة العربية استةدام  طريقة السمعية و   ولذال ، استاتة رمحو  معليم .  التعلم
قل  استاتة رمحوا  "  . كمايعتا فعاال األهنالسشفهية او التقليد يف تعليم ادلفردات 
وغالبا ما و  سلتلفة.الطريقة  غالبا ما تطبا م  ج تعليم اللغة العربية عادة، منوت 
التقليد و اخلفظ  ولكن يف بعض األحيان ابستةدام طريقة  تستةدم ىذه الطريقة
 ٛ٘"على حالة الطالب وادلواد اليت سب  دراستهاابعتماد 
بناء على النتائد احملصولة من آداء عملية ادلقابلة م  الطالبة األوىل عن إهنم 
 حيبون اللغة العربية ، لكن األحيان يشعرون ابدللل من طريقة استةدام ادلعلم ذلا."
لكن أحيااًن أشعر تالميذ لكل  ألن ادلعلم متحمس ولطيف احب تعلم اللغة العربية









ابدلمل من الطريقة اليت يستةدمها ادلعلم وأحيااًن أجد صعوبة يف حفظ ادلفردات. 
ىذا ما يقولو  ٜ٘ألن أمر ادلعلم فقط بقراءة ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب مث حف ها"
   .بعض الطالب
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية لدى تالميذ يف ت منو 
يف الفصل السكينة و الرمحن مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  
 .تالميذصلح تطبيا ىذه الطريقة يف جعل الطالب حيف ون بسرعة نتيجة دلقابلة م  ال
ظ ادلفردات وبنمط تعليم مثل األمس أجد أجد صعوبة ويستغرق وقًتا طوياًل يف حف"
يقة ابستةدام ىذه الطر  ج تعليم ادلفرداتمنوت  ٓٙأنو من السهل حفظ ادلفردات".
 ٔٙتلميذوىذا معروف من زايدة قيمة ال تالميذقادرا على تسري  ربفيظ ال
يف ادلدرسة نور احلسن الساب   تطبيا أساليب التعلم ادلطبقة على طالب الصف
م فعالية ألهنا ديكن أن تساعد ياالسالمية ادلتكاملة بًتان  ىي طريقة تعلادلتوسطة 
من ادلنمول السمعية و الشفهية بتطبيا طريقة  .بسرعة الطالب على حفظ ادلفردات
والطالب  .ادلعليم وفقا لألىداف ادلتوقعة أن يتمكن الطالب من إتقان ما مت تدريسو
متحمًسا للتعلم مهتًما جًدا دبعرفة    كنال يقتصرون فقط على حفظ ادلفردات ، ول
 .كيفية احلفظ بسهولة
ادلدرسة  تالميذريقة تعليم اللغة العربية يف بناء على مالح ة الباحث يف تطبيا ط 
ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  يتوافا م  الن رية احلالية. ديكن نور احلسن 
مالح ة تل  من خالل إجراء تنفيذ التعلم نفسو ، بدًءا من شرح إجراءات تنفيذ 









أما مادة حفظ ادلفردات العربية يعٌت البييت, الطالب مكلفون إبتقان أو ٕٙ.التعلم
 .حفظ عشرين مفردات
ج تيليم ادلفردات ابستخدام طريقة الس ميية ذ منو الداعية يف اليواعل  عبحث الثمالث :
 و السفية لدى تالعيذ يف عدرسة نور احلسن ادلتوسطة
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية ت منو  الداعيةالعوامل  صلد
 و ىي:لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  
 طالب  .ٔ
اىتمام الطالب ىو احد العوامل الىت تؤثر على انشطة تعليم اللغة العربية. 
لة من بناء على النتائد احملصو .ام الشةص بشيء يعتا شلتًعا للفراالىتمام ىو اىتم
م اللغة العربية يأان سعيد ألنٍت مهتم أيًضا بتعلالثاين "  طابةآداء عملية ادلقابلة م  ال
تعليم اللغة أجد صعوبة يف فهم  الطريقة ادلطبقة كيف  أفهمال  ولكن يف األحيان 
  ٖٙالعربية."
طابة الثالث " تعليم اللغة لة من آداء عملية ادلقابلة م  البناء على النتائد احملصو 
أعتقد أنو رائ   ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان ادلدرسة نور احلسن العربية يف 
‌ٗٙ"عرفة احلروف العربية والتحدث ابللغة العربية بطالقةويعجبٍت سباًما ألنٍت أستطي  م
ألنو إتا  اىتمام الطالب بتعلم اللغة العربية ىو ادلفتاح الرئيسي يف تطبيا ىذه الطريقة
يعمل تركيز . مل يكن الطالب متحمسُت للتعلم ، فسيتم إعاقة تطبيا الطريقة
 . ادلفرداتالطالب يف التعلم على تسري  تاكرة الطالب حلفظ 
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ادلتوسطة االسالمية ادلدرسة نور احلسن يف رغبة الطالب يف الصف الساب  
يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة  ادلتكاملة بًتان 
يعتمد ىذا على نتائد ادلالح ات  .الكثَت من االىتمامالسمعية و الشفهية 
   .الطالب حيبون ويهتمون بتعلم اللغة العربيةوادلقابالت اليت توضح أن مع م 
م يلتعل”مدّرسة االوىل لة من آداء عملية ادلقابلة م بناء على النتائد احملصو 
ساعدين برانمد العمدة ، وىو قراءة وكتابة القرآن ، والذي أدخل ادلفردات  ادلفردات 
ب الذين ما زالوا منذ يف ادلدرسة االبتدائية. لذل  ىناك بعض الطاللطالب  العربية 
من  ٘ٙحيف ون ادلفردات اليت حصلوا عليها عندما كانوا يف ادلدرسة االبتدائية ".
امد احلكومية اليت أدخل  ادلفردات العربية منذ جلوسهم يف ادلدرسة  خالل ال
 .االبتدائية ، تتم مساعدة ادلعلمُت على تطبيا األساليب يف حفظ ادلفردات
فإن اىتمام الطالب وعوامل نشاطو ىي النقاط الرئيسية  بناًء على الشرح أعاله ،
لنطا النشط الذي يتم تنفيذه يف صلاح ىذه الطريقة ألن ىذه الطريقة تؤكد على ا
السنعية و الشفهية يف تعليم ادلفردات لدراسة ، يفحص ادلؤلف الطريقة يف ىذه ا .مًعا
ادلتوسطة االسالمية ادلدرسة نور احلسن البييت يف الصف الساب  يف   مواد تعليمية
 .ادلتكاملة بًتان 
لطالب استةدام اللغة كهدف م  اائد ادلالح ات وادلقابالت بناًء على نت
ألن تعلم اللغة ىو شكل من أشكال العادة. شيء سيصبح عادة عند  للتواصل
، كلما تكرر شيء ‌اللغة بتقنيات التكرارتعليم لذل  ، جيب أن يتم  .تكراره
 .وكلما زاد النجاح يف حفظ ادلفردات ادلكتسبةأصبح  أقوى ىذه العادة 





يف الصف الساب  يف  ادلؤلف اقتصر على مكان واحد وىو البحث الذي قام بو
إتا    الستةدامها كبحث .ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان ادلدرسة نور احلسن 
يتعلا ابلطالب ، فقد ال  كان  ىناك نتائد حبث سلتلفة يف أماكن أخرى فيما
 باحث.ن نتائد البحث الذي قام بو التكون بعيدة ع
 معلّم .ٕ
 ىناك نوعان من العوامل اليت ديكن أن تؤثر على عملية التعلم ألداء ادلعلم ، ومها:
عوامل اخللفية التعليمية وخاة التعلم. بناًء على الوصف أعاله ، فإن مدرس اللغة 
تعليم اللغة العربية يف كلية اإلصالح بوندوسو للًتبية للعلوم  قسم يالعربية ى
(STIT) .ادلتوسطة االسالمية نور احلسن  ادلدرسة التدريس يف مدرسة بدأت
 .ٕ٘ٔٓ منذ سنة ادلتكاملة بًتان 
ألن ادلعلمُت الذين لديهم الكثَت من على عملية التعلم معلم تؤثر اخلاة التدريسية 
و يعرف معلم على   األشياء اليت تدعم عملية التعلم وتعيقهااخلاة سيعرفون 
 .واالسًتاتيجيات اليت تتوافا م  التعلمطرق وكذل  ال خصائص تالميذ يف الفصل.
أفهم اللغة ‌”طالبة الثاينلة من آداء عملية ادلقابلة م  البناء على النتائد احملصو  
و كيفية طريقة الىت تستةدامها  ذلاالعربية بناًء على كيفية شرح مدرس اللغة العربية 
لطالب فهم الدرس اعتماًدا على ا استنتاج أنمن ‌ٙٙادلعلم يف تعليم اللغة العربية"
 . الطريقة اليت يستةدمها ادلعلم
ادلعلمون الذين  ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان نور احلسن  و يف ادلدرسة 
بناء على النتائد  .ودودون ومرحون أيًضايقومون بتدريس اللغة العربية ىم مدرسون 






االوىل " معلم يف الفصل ىي ودود و مرح  طالبةلة من آداء عملية ادلقابلة م  الاحملصو 
 .وىذا ىو الشيء الذي جيعل الطالب ال يشعرون ابدلللٚٙعلى كل تالميذ " 
الس ميية و ج تيل يم ادلف ردات ابس تخدام طريق ة ذ يمائق ة من و ال اليواع لادلبح ث الراب ع: 
 ية لدى تالعيذ يف عدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالعية ادلتكماعلة برتانيتهفشال
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية ت منو  عائقةال العوامل صلد
 و ىي:لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان  
 وق  ال .ٔ
مث يكون للباحث . وق  قصَت و مدفو  ابلوق  ةباحثال أجري األحباث اليت 
 اللغة العربية يمىناك ساعتان لتعل‌.الوق  فقط حسب االحتياجات ادلتعلقة ابلبحث
 ”بناء على النتائد احملصولة من آداء عملية ادلقابلة م  ادلدرسة األوىليف كل اسبو . 
تطبيا الطريقة أقل من األمثل ألنو ال ىذا جيعل   ٛٙ"ماللغة العربيةيلتعل أربعون دقيقة
 ٜٙادلفردات.  ديكن جلمي  الطالب احلصول على فرصة للحصول على اختبار احلفظ
لذل  جيب أن يكون    يؤدي الوق  احملدود أيًضا إىل تنفيذ ىذه الطريقة بسرعة
لقراءة ادلفردات وتكرارىا حىت يتمكن الطالب من  ادلعلم قادرًا على تقسيم الوق 
 .اختبار حفظ الطالب كما ىو موضح يف الن رية  و‌ادلفردات حفظ
يشعر و  العصر بعد صالة   الساعة األخَتةتعليم اللغة العربية يف  ساعات الدرس
لذل  فهم و يشعر طالب تعب  آلن يتب  طالب التعليم منذ النهار  الطالب ابدللل










يشج   ٓٚة.السكين النهار حدث ىذا يف فصل. ميالتعل التب ليسوا متحمسُت 
ما اختالف  لتعليم ادلفردات.  خاصةالتعليم اللغة العربية   للبدأمدرسة اىل طالب 
حدث يف فصل الرمحن الصباح وفصل السكينة ، بدا الطالب يف الصباح متحمسُت 
 خاصة تعليم ادلفردات م اللغة العربيةيدلتابعة الدرس وقدموا استجابة جيدة يف تعل
  ٔٚسمعية و الشفهية.ال ابستةدام طريقة
 تلميذخلفية ال .ٕ
تؤثر خلفية الطالب وحالة بيئة الفصل الدراسي بشكل كبَت على الطالقة يف 
خلفيات الطالب من بعضهم زبتلف اعرف تنفيذ طريقة التعلم يف الفصل الدراسي.
ابلتنكيد. لذل  ، ىناك حاجة إىل اىتمام خاص للطالب الذين لديهم خلفية دينية 
دة ، خاصة للطالب الذين ال جييدون قراءة القرآن. ابإلضافة إىل خلفية ال تزال مفقو 
الطالب ، ابلطب  ، تعد بيئة الفصل الدراسي أيًضا عقبة يف التطبيا ادلستمر للطريقة 
يف الفصل الدراسي. بدون جو الفصل الدراسي ادلوا  ، ابلطب  ، ال ديكن أن تعمل 
ديكن ربقيا أىداف التعلم على النحو  طرق التعلم كما ىو مرغوب فيو. حبيث ال
 األمثل.
ألنو ‌معلم اللغة العربية " لة من آداء عملية ادلقابلة م بناء على النتائد احملصو 
ليس كل األطفال لديهم خلفيات دينية جيدة. ىناك بعض الطالب ادلهتمُت 
الدينية ابلرايضيات واللغة اإلصلليزية وادلهارات وما إىل تل . حبيث رب ى الدروس 
أحيااًن ابىتمام أقل. حىت لو كن  صادقًا ، ال ديكن جلمي  األطفال يف الفصل قراءة 
القرآن بطالقة وطالقة. بعضهم ما زال يتلعثم يف قراءتو. لذل  ، فإن تقدًن ادلواد 
 "العربية يف الفصل ىو مصدر قلا خاص ابلنسبة يل








 عنماقشة نتمائج البحث
اللغة  جيب أن يتقن متعلمي ىي العنصر األساسي للغة فرداتكما عرفنا ادل   
 القدرة على التواصل هبذه اللغة. أنشطة األجنبية حىت يتمكنوا من احلصول عليها
ديكن أن يكون الوض   يف الواق  مادة مثَتة لالىتمام للغاية ، وم  تل  احلديث ىو
تصلب يف الغرفة.  الطالب واجلوشللة ، ال تثَت مشاركة  ابلعكس. تصبح أنشطة احلديث
 شللوكة للطالب. ألنو مدفو  بنقص ادلفردات وأمناط اجلمل لقد حدث تل  شلكنا جدا
تحقيا اىداف التعليم. طريقة الطريقة الصحيحة ليف تعليم ادلفردات ضلتاج على   
 تعليم اللغة العربية خاصة لتعليم لتحقيا اذلدف ةاحللول ىحدا يىالتقليد و التةفيط 
يقرأ ادلعلم ادلفردات ويتبعو الطالب بشكل ‌اللغة العربية. طريقة التقليد ىي طريقة اليت
و يف ىذا  . pronunciation drillاو يسمى  متكرر حىت حيف ها الطالب أبنفسهم
الصف  ةدام طريقة التقليد و التحفيط لدتالميذتعليم ادلفردات ابست البحث سيناقش
 .الساب  يف ادلدرسة نور احلسن ادلتوسطى االسالمية ادلتكاملة بًتان 
ية ل دى تالعي ذ يف هفش ج تيل يم ادلف ردات ابس تخدام طريق ة الس ميية و الذ منو  - أ
 .عدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالعية ادلتكماعلة برتانيت
جيب أن يتم اختيار طرق التعلم وفًقا للمهارات  .مبطريقة مهمة يف استمرارية التعل
تعليم اليت يتم تدريسها حبيث يكون ذلا أتثَت إجيايب على الطالب الذين أيخذون 
م ادلفردات ىو القدرة على إتقان ادلفردات يتعلو كذل  يف تعليم ادلفردات. 
عٍت استةدمو ابلكمية الصحيحة )اجلملة(. ىذا ال ي وترمجتها والقدرة على تل 
تعرف على كيفية استةدامها يف االتصال الفعلي.  فقط حفظ ادلفردات بدون
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يفهم الطالب ادلفردات مث يتم تعليمهم كيفية استةدامها  حىت يف ادلمارسة بعد
  ٕٚالكالم و يف الكتابة.يف شكل 
بناء على الن رية حينري غونتور طريقة السمعية و الشفهية ىي  
يف تعلم اللغة العربية من أجل ربقيا ما ىو مطلوب  الطريقة ادلعتادة ادلستةدمة
من خالل االستما  والتحدث. و يف راي  امحد درويس مؤتن  طريقة السمعية 
و الشفهية مناسبة عند تدريس قراءة الصوص النحو و الصرف للتالمذ فقد 
بعيدا عن األقسام األخرى و إهنا تالئم العدد الكبَت حسبما راي  اثناء التجربة 
و من ىذه الطريقة ىي ينطا ادلدرس ادلفردات  يف الصفوف ادلزدمحة ابلتالمذ. و
مث يقلد الطالب عن نطا ادلفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل الطالب 
 ‌لذكر تل  ادلفردات.
يوين مايو إىل  الح ات اليت أجراىا الباحثون من من نتائد ادلقابالت وادل
بناء  تسَت على ما يرامتقيد و التةفيظ ال تطبيا الطريقة وجد الباحث ٕٕٔٓ
تتكون من أربعة مصادر يف على نتائد ادلقابالت اليت أجرهتا مصادر سلتلفة 
 :ةادلدرس
‌.السمعية و الشفهية تطريقة النتائد احملصولة ادلدرسة االوىل,قد طبق   .ٔ
تعمل ىذه الطريقة بشكل جيد وديكن القول أهنا انجحة يف جعل 
 ٖٚ.كما حيدث يف الفصل ادلفردات بسرعةالطالب حيف ون 
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عملية التعلم ابستةدام ىذه  ،مث النتائد احملصولة من الطالب األول  .ٕ
ألنو األحيان يكون من  الطريقة قادرة على حفظ ادلفردات بسرعة وشلتعة
 ٗٚ.السهل الشعور ابدللل وصعوبة حفظ ادلفردات يف الكتاب
ستةدام ىذه ابم يربب وتعل, ينمث النتائد احملصولة من الطالب الثا .ٖ
عليم اللغة مد على ادلعلم الذي يقوم ابلتالطريقة بشكل مريح ولكنها تعت
 العربية خاصة يف تعليم ادلفردات.
مث النتائد احملصولة من الطالب الثالث, حيب و يريح يف تعليم اللغة  .ٗ
العربية ابستةدام ىذه الطريقة لكن يعتمد على ادلعلم الذى يعلم ابحسن 
 ال.ام 
مت تطبيا يوجد  مدرس   من النتائد السابقة، استنتد الباحث على أن
مالميذ ثالثة استنتد الباحث على  .ىذه الطريقة يف الفصل وحقق  نتائد جيدة
وشعر أحد الطالب أنو يستطي  أو ال   يقولون أهنم حيبون تعلم اللغة العربية
وبناًء على ادلالح ة ، فإن ‌العربية.عليم اللغة مد على ادلعلم الذي يقوم ابلتيعت
 .الطريقة ادلطبقة تتوافا م  الن رية ادلقدمة
ج تيليم ادلفردات ابستخدام طريقة السميية و السفية ذ منو الداعية يف اليواعل  - ب
 لدى تالعيذ يف عدرسة نور احلسن ادلتوسطة
ج تعليم ادلفردات ت و عائقة منال العواملىناك  مبلتعلطريقة ايف تطبيا 
ية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن هفشابستةدام طريقة السمعية و ال
الح ات اليت من نتائد ادلقابالت وادل .ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 





التقيد و  تطبيا الطريقة وجد الباحث ٕٕٔٓيوين مايو إىل  أجراىا الباحثون من 
بناء على نتائد ادلقابالت اليت أجرهتا مصادر سلتلفة  تسَت على ما يرامالتةفيظ 
 :تتكون من أربعة مصادر يف ادلدرس
أن ىناك عدة عوامل مؤثرة ، تقول النتائد احملصولة ادلدرسة االوىل,  .ٔ
وقد ساعده برانمد من   .وىي عامل الوق  احملدود ومحاس الطالب
 .احلكومة يطلب من الطالب حفظ ادلفردات
إنو حيب تعلم اللغة العربية صولة من الطالب األول, مث النتائد احمل .ٕ
 .ولكن يف بعض األحيان يشعر ابدللل نفس عامل أسلوب ادلعلم
مث النتائد احملصولة من الطالب التايل, يفهم اللغة العربية و خيفظ  .ٖ
و  ل وعدم الًتكيز على ادلادةمابدلادلفردات ابسرعى ولكن احيان 
أن التعلم أسهل عندما يستةدم  ويشعر‌.وىذه صعوبة ابلنسبة لو
 .ادلعلم ىذه الطريقة
 أنو حيب اللغة العربية ويفهمومث النتائد احملصولة من الطالب الثالث,  .ٗ
 وحيب ىذه الطريقة ولكنو يشعر أحيااًن ابدللل من الطريقة ادلستةدمة
. 
عائقة ال العواملعدة يوجد    من النتائد السابقة، استنتد الباحث على أن
ية لدى تالميذ يف هفشتعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الج ت منو 
 :يعٍت مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 
 .محاس الطالب وتركيزىم .ٔ
 مدرسُت قادرين على التفاعل م  الطالب حبماس وليس شلالً  .ٕ
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ية هفش و الج تيل يم ادلف ردات ابس تخدام طريق ة الس ميية ذ يمائق ة من و ال اليواعل - ت
 لدى تالعيذ يف عدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالعية ادلتكماعلة برتانيت
ج تعليم ادلفردات ابستةدام ت عائقة منو ال ىناك مبلتعلطريقة ايف تطبيا 
ية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية هفشطريقة السمعية و ال
 الح ات اليت أجراىا الباحثون من وادلمن نتائد ادلقابالت . ادلتكاملة بًتان 
تسَت على التقيد و التةفيظ  تطبيا الطريقة وجد الباحث ٕٕٔٓيوين مايو إىل 
يف معلم  تتكون من بناء على نتائد ادلقابالت اليت أجرهتا مصادر سلتلفة  ما يرام
 :ادلدرس
واحد من العوامل بناء على نتائد مالخطة, أن وق  زلدود ىي  .ٔ
ألنو جيعل ادلعلمُت غَت قادرين على اختبار مباشرة واحدا تلو ادلثبطة 
 اآلخر مباشرة خالل ساعات الدرس.
ليس كل  التالميذ ألنوتقول النتائد احملصولة ادلعلم "اختالف طالب  .ٕ
لديهم خلفيات دينية جيدة. ىناك بعض الطالب ادلهتمُت 
يث رب ى ابلرايضيات واللغة اإلصلليزية وادلهارات وما إىل تل . حب
الدروس الدينية أحيااًن ابىتمام أقل. حىت لو كن  صادقًا ، ال ديكن 
جلمي  األطفال يف الفصل قراءة القرآن بطالقة وطالقة. بعضهم ما 
زال يتلعثم يف قراءتو. لذل  ، فإن تقدًن ادلواد العربية يف الفصل ىو 
 "مصدر قلا خاص ابلنسبة يل
 العواملعدة يوجد    على أن من النتائد السابقة، استنتد الباحث
ية هفشج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الت عائقة منو ال
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لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة 
 :يعٍت بًتان 
 وق  ال .ٔ


















 اخلالصة  - أ
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية ت منو بعد انتهاء عملية البحث عن 
 و الشفهية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 
و حصل  ٕٕٔٓ, يوين سنة يعٍت قي شهر ابريل, مايو ثالث اشهرعلى مادة 
 الباحث  على االستنتاجيات كما اآل :
ية ل دى تالعي ذ يف هفش الس ميية و الج تيل يم ادلف ردات ابس تخدام طريق ة ذ منو  .2
 .عدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالعية ادلتكماعلة برتانيت
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الشفهية لدى تالميذ يف ت منو 
ديكن القول إن تطبيا  مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 
مع م الطالب يف الفصل قادرون  ووفًقا للن رية احلاليةالطريقة يسَت على ما يرام 
 . نتيجة ادلالح ةكما يف  يتمت  الطالب حبماس كبَت  على احلفظ جيًدا
األنشطة ادلقّدمة و   وبشكل عام فهو حيتوي على ثالث مراحل وىي:
زبصيص الوق  يف تعليم اللغة العربية   .األنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية
أما تعيُت طالب واحد حلفظ ادلفردات م   ٘ٚدقيقة. . ٓٗ×  ٕآخرى  مثل مواد
ألن تستةدم ادلدرسة كتابُت أو   LKSتوجيهات ألوراق عمل الطالب او 
  مادتُت تدريسيتُت.





ج تيليم ادلفردات ابستخدام طريقة السميية و السفية ذ منو الداعية يف اليواعل  .0
 لدى تالعيذ يف عدرسة نور احلسن ادلتوسطة
عائقة ال العواملعدة يوجد    النتائد السابقة، استنتد الباحث على أنمن 
ية لدى تالميذ يف هفشج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الت منو 
 :يعٍت مدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 
 .محاس الطالب وتركيزىم‌(أ 
 وليس شلالً مدرسُت قادرين على التفاعل م  الطالب حبماس ‌(ب 
ية هفش ج تيل يم ادلف ردات ابس تخدام طريق ة الس ميية و الذ يمائق ة من و ال اليواعل .3
 لدى تالعيذ يف عدرسة نور احلسن ادلتوسطة االسالعية ادلتكماعلة برتانيت
ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و ت منو صلد العوامل اليت 
 ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان الشفهية لدى تالميذ يف مدرسة نور احلسن 
عدة عوامل تؤثر يوجد    من النتائد السابقة، استنتد الباحث على أن
ادلدرسة نور احلسن يف  السمعية و الشفهية يف الفصل الساب   الطريقة ابستةدام
 و منها يعٍت,: ادلتوسطة االسالمية ادلتكاملة بًتان 
ادلعلمُت قادرين على تقسيم الوق  احملدود للدرس جيعل ‌( أ
 .وقتهم
 خلفية طالب.‌( ب
 قرتاحماتاإل - ب
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ج تعليم ادلفردات ابستةدام طريقة السمعية و الشتفهية لتدى ت منو  بعد البحث
قتام الباحتث تالميتذ يف مدرستة نتور احلستن ادلتوستطة االستالمية ادلتكاملتة بتًتان  
 و ىي: العربية اللغة ديكن استةدامها كمدخل دلعلمي ادلوادإبعطاء االقًتاحات 
 .م اللغة العربيةيم اللغة العربية وتعطي ادلزيد من الوق  لتعلبهتتم ادلدرسة بتعل .ٔ
يستتةدم ادلعلتم طترق التتعلم التيت تتوافتا مت  ادلتادة التيت يدرستها وخصتائص  .ٕ
 الطالب وقدراتو وغَتىا
جيتب أن يكتون ادلعلمتون قتادرين علتى خلتا فصتل دراستي ىتادئ وأن يكونتوا  .ٖ
 .إاثرة الطالبقادرين على 
إتقتان الطتالب  تى يكتونادلفتردات  حيتاج ادلعلم إىل إعطتاء وقت  كتاٍف حلفتظ .ٗ
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Mimicry - Memorization 






Salam, menanyakan kabar, 

















ما ادلعٌت غرفة النوم؟ 




Guru meminta siswa 
dengan nomor absen 
8 untuk menguji 
hafalan 
4. 
Menjawab tanpa melihat 
buku 
  




















 ادلفردات ادلستخدعة: 5ادللحق 
 مفردات 
 ! إقراء ىذه ادلفردات و حف ها صديق 




Lemari  حزانة Ruang Kerja غرفة ادلكتب 
Celana  سروال Ruang makan غرفة األكل 
Baju لبماس Ruang tidur غرفة النوم 
Kasur سرير Ruang belajar غرفة ادلذاكرة 
Bantal وسمادة Ruang santai غرفة اجللوس 
Kalender تقومي Kamar mandi احلممام 
Foto صورة Musala rumah عصلى البيت 
Meja 
Tamu 
 ادلطبخ Dapur عنضدة
Bunga زهرة Kebun احلديقة 




























Nilai Bahasa Arab Kelas VIII Assakinah 
NO NAMA NILAI NILAI  
1 AIMEE KANISYA ADAM 85 88  
2 ALMAWATI HI. ASRI 70 75  
3 ANINDYA SISTYARANI 
LA ODE 
80 80  
4 ANISAH DWI RISTIJANTI 
REDJEB 
85 88  
5 CARISSYA PUTRI KAYLA  
C. 
67 69  
6 CHEYMA ALYAZHANI A. 
RAJAK 
80 85  
7 DHEVI FEBRIANI SIGIT 68 69  
8 GELSI MALIKA AZMAR 68 68  
9 HUMAIRA IVANA LITA 80 83  
10 IMELDA ASTRID 
NURDIN 
68 70  
11 IZZETA HIZRIAH 90 100  
12 JIHAN NURLIFTA 69 73  
13 MAHARANI J. AHMAD 70 85  
14 MALIKA NUR FITRIYANI 
BIAN 
68 69  
15 MONITA QUEENCHA 
KARINA S 
79 84  
16 NAHDIA WAHYUNISARI 
HI. WAHID 
68 70  
17 NA'ILA ZALIKHA 
PURADIN 
90 80  
18 NURIL MAULIDA 
HASAN 
70 70  
19 NURUN NISWATIN 
JINANI E KAUSAHA 
80 80  
20 NURWULAN 
RAMADHANTY S. 
78 80  
21 RINDU RIFANA HARUN 68 70  
22 SHABITA SYAHLA M. 
CHAERUDDIN 
80 80  
23 SHAHNAZ KHUZAIMAH 
ASSAGAF 
67 67  
24 SHIFA CHALISA PUTRI 67 67  
25 SIHRA RAMDHANIA 
TSAABITAH 
80 84  
26 SITI KHOLIDAH ALI 80 90  
27 SITI KURNIATI VAN 
KADIR 
68 68  
28 SITI NURJANAH 68 68  




30 SYAFIRA P.R. AHMADI 68 68  
31 USWATUN KHASANAH 
RAHMAT 
88 100  
32 VELIA AULIA K.H 67 67  
33 VIRANTY JULIANSYAH 
RUSMAN 
67 69  
34 WULAN SUCI RAMDANI 68 68  
35 ZAHRA MEYLANI 
CHALISTA 
68 70  
36 ZASKIA S. TAHMID 67 69  
37 ZULFA AZKANISSA 
YUSUF 















Nilai Bahasa Arab Kelas IX Arruman 
NO NAMA NILAI NILAI 
1 ABIEL SHAIKUL MARSAOLY 68 70 
2 ATHALATITANSA 88 80 
3 AZHAR RISQULAH LATIF 68 69 
4 DHAIFULLAH ARKAN GENIRO 85 88 
5 GILANG SYAHRU KHALFANI 87 80 
6 HANNAN SULHUKHAIR SIDASI 67 67 
7 M. FATHAN DJ. ABDULLAH 68 73 
8 M. GAFRIALDI APRIANSYA 75 77 
9 M. JULFAHRAN I. SERI 88 88 
10 M. RIDHA N. A. NUR 78 87 
11 MUH. SAUQIH 67 69 
12 MUHAMMAD  ARRAIS ZACKY 
ILHAM 
88 90 
13 MUHAMMAD ATHIFA AL 
GHIFARI 
70 85 
14 MUHAMMAD RIZKY SYUKRAN 
FAJARULLAH ALI 
80 85 
15 PARSYA RIFQI SUBHANI 
PETRANA 
90 100 
16 RAHMAT RAAFI RAMADANI 90 88 
17 SAIFULLAH M. PUTRA ABDU 79 80 
18 TAZMIR ALBAAR 80 80 
19 GALIH WAHYU ALAMSYAH 88 100 
20 YUSUF AZIZ FATURRAHMAN 90 100 














 ادليلوعمات الشخصية - أ
هللا   االسم  : إرا سفَتة خَت
 ٔٔٓٓ٘ٔٚٔ:   الرقم اجلامعي
 : علوم الًتبية والتعليم / تعليم اللغة العربية  كلية / قسم
 ٕٓٓٓيناير  ٜ: تران , مكان واتريخ ادليالد
 : اإلندونيسية   اجلنسية
 ٕٚٔٓ:  سنة بداية الدراسة
 ٖ: الشار  جا  مًتو رقم    العنوان
  safirahaerullah@gmail.com:  الايد اإللكًتوين
 ادلستوى  الدراس  - ب
 الرقم ادلستوى الدراس  السنة
ٕٓٓ٘ - ٕٓٔٔ  ٔ تران  ٖتناح تنغي احلكومية ادلدرسة اإلبتدائية  
ٕٓٔٔ - ٕٓٔٗ  
يف ادلدرسة نور احلستن ادلتوستطى االستالمية ادلتكاملتة 
 بًتان 
ٕ 
ٕٓٔٗ – ٕٓٔٚ  
احلكوميتة األوىل دبدينتة ادلدرستة الثانويتة اإلستالمية 
 ماالند
ٖ 
اآلن - ٕٚٔٓ  
قستم تعلتيم اللغتة العربيتة يامعتة متوالان مالت  إبتراىيم 




 : رسمالة االستئذان 4ادللحق 
 
